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GAMSANTA-F-E 2A J. JLÍLLJo
volum in. SANTA FJí, NEW MEXICO, SEPTEMBER 28, 1861. NUMBER 21. (NEW SERIE
Be it enacted by the Senate and House of Iter.ua the exigencies of the public service dm ra8ANTA FE WEEKLT GAZETTE- - f o.u aicknun or exooaure therein, or from any
to'liir nuitl.'ut of aiTVitw. If so, and the l'rwi qui re.
A pp'Ovcu , A Uful J, 1801.
I Public-- Po. 39.
A. A'T to pniliiliit thesnleor Sfiiritaou liqu-
t,rs and intoxicating drinks iu the District of
Columbia in certain vases.
He it enucted by (Im Hunnte and fTouie ut He
uf the United State of mélica in
UongreasaiwemtiN.Thiit itahal( not oe lawful
tor ano perron in the uisthct of I'olumiiia to sell.
gie. or adminUer t i any soldier or volunteer In
the service or the United Hcat, or any person
waring the uniform of each soldier or volunteer
any ipiritU'tu liquor or intoxicating drink: and;
eeeiy person uttt'iiuing Hgainrt the provision or;
thin act shall be ceemed guilty of a misdemeanor
and npon conviction thereof, before a magistrate
court havpig oiitirtinl jiindiction, shall he punihh
ed by u fine of tweat five dollars or iuiprisouniuiit
for thirty deys.
ilppruved.Aa'OitS, I89l.
Pubi.!0-Ng- 26.
A Al.'T providing a committee to examine and
r p r tali the eoinwiatinn of all ufficvr ol
the tiuvuruuiciit and for othur purjiose.
tie it ewti'd 'iy the Sent'e and fímie
if Hpre:.ntutiiHA "f íAf United Nate of
in VtngreM amemM'd, Tha' Tut
tha purine of scaling, eqaaliiing, and reducing
ih.t & mi ion of the various officers of the
ijovfrumeiit, a lioard of Uominiss.onera is hereby
oruuiZHd, to be Compound as follows: Uf two mem
Imjia t.f llie Heimte. to lie appointed by the preai
Heuats three member of the
House uf It preieiiUtivce, to bi appointed by thi
.Saker uf the limine; une officer uf the navy and
one uibVer ul th i urmy, ti Iu apiwintwl by
That aa.d Hoard ahull examiiid and
as suoti as practicable: first, a fair and
juitcoiiiiwiisatiiitiforeav.il officer of theUorerii
.uetit: secttinl, provision or law as will
the expenditure o all ind and cuitin-geii-
upprnpriutioit. including those fur the court
of the Cm ted Sutes; third regulation for the
more ecouuuiicul collection of the revenue; fuarth.
what officers ur employment, if any, may be dis-
pensed with without detriment tu the public ser-
vice.
Sor. 2. Ad he it further enacted. That
suid C'otnmisaioii have leave to report by bill or bills
or othet wioe, to eucb lloute at the n xt session nl
I'ungivss. and have have to employ a clerk, at a
comh;n4ti ni un tt exwl wui ujllars per day
lor the li'ie act Uuliy needed.
Approved, July. Jl, tí til.
Publio-.- Vo, 27.
AN ACT to mcroMB the Medical Corps of the
Aavy.
He d enacted by the Senate and IüUte'f
uf the imtm Slutti y
Amrca in (Jomireni awnihle.d, T.iai lli
i til teal tJorjis of the Navy ahull cunsut uf eighty
iir;eoiii, ami one hundred and twemy parsed and
uthjr ai .taut satgeutis.
Appruvvd.Julyil, Ibtíl.
Ptaur--- 20
AN ACl'todetiiitiand pn;iiih c.rLvn cmpira
ClL'l.
it enucted by tha Senate and Houe of
uf Ihe United St atea .if Ainricuiu
asimd'k, a. I iwu r tu r p ei
wiJnn aiiyotuie or Territoiy oftiu umUu jtat.--
.hull coiptre together tu uveilhruw. or to put
duwn. or tu du.itmy Iiy force tlu UuvermiMiit ol
the United AtaUs. or to levy wr against the Uni-
ted Stu us, or oppose by furce the authority of Ihe
(ovo iiaieiit ul the United State; or by force to
(jreVfiit. hin ler ur delay the execution of any law
.I' the Cn.t. d states; or iy force to ifile, take, or
any pioi,'rty of tlu United Stutos against
ill will .a contrary to the authority t,f tho United
St.iU-.-i-; oi ly force ur intiimdatioii, ur threat to
iiiwciii any fnmi acc'ptiiii or hoMing any
or tin-t- . or place of under the
1' nit 'd Hlute. each and evtry peruii so off tiding
s.i.iii lie guil'y ol a high cri.ua. and upon conviction
ni a iy iiiatrict or circjit c mrt ut (ne V in
led sutes haVinjr jurinli'iti n or district
or siiprem i court of any Territory of the United
.State h ivmg juris liction th reof, shall be pnntili-e-
by a fin not loss than five hundred dollars and
i ot ui mi thiiti five thuasand dollars; or by impn
oum.'iit w th or without hard labor, a the court
shall det riuine. for a ieriod not les thin six
in. .inh ii .r more thin sixyjiis, or by both such
tine and imprisonment,
Appruvcd.July Jl.1661.
IWm-N- o. 30.
AN ACT authorising the Secretary of War to
reiinbnrsu volunteer for expense Incurred In
employing rugiinoutal and other baads, and for
uther purposes.
win iiiir.vi'o mvn jniigucut ue tn.Mii e umt
l a'i hi be ptsceil ilfin th.t lint of n tireil
o.licirs, according tu tlij pr.iviniin of tliiri act. It
titltcrwiatt mi-- if the r'renid nt concur In upinion
th th board the officer shull be retired a above
e tli r with Itts p iy pr itT or with hi ner
vice rulioiM ahm.i.ut ihdiacretion of the Presi
dent, or he chall be whullv retiied the aer
iwi. with une war 'a mtv Mnd hII.iwüims': and in
iiU last case hid name shall be thenceforward
omitted from the Army lighter, or Navy Reni
ler as tht caso trny b: Provided always, That
the mourner of the board phall in every cane be
sworn toan honest and Impartial d&ch-ir- of
their duties, and thnt no officer of the urmy chai
lie retired either paitially or wholly fhin the ser
vice without having had n fair and full hearinx be
fore the board, if, upo ft due summous, he ahull de-
mand it.
S.t. H. And be it further ennvted, Tn
IheolnVertriially retited shall be entitleil to
wiartheuiiifurmuftlieirrpciH'itr!! ptwles, shall
cu'itinn to thi lamo upon tin Ann y K"Mir,
ur Vavy asihe cuoe iidiv lm. and kImII bf
sniij.'ct to th rnlea and a'ticle of war, ami to triil
by mol rd court mmhl for any uf
d a tide.
rc. It) A'tdheU fartk.eeiivtrdi
ho much ol' the sixth section ol the art uf August
twenty Inw, figiitei-- hundred and lrty two, ah
allows additional or douMe mtioti to the com
oieacli permanent or lived iott gurrisoti
el w.tli troops, Le ami the mimio ii lumby rejxial-ed- .
Si'i. And Iw itfttfth-- r etiartM, V.vW
ofli th army. wli.m ulnent from their ap
ir.pnnte ituti.'d ir a p 'riod t(.iv.loiu six m oilhi
eitu r with oi wiih mi leave, idiall not receive the
"r .tu'i'i umli .nzi-- hy the existing law fur
fttiue, tr,m ip.irtntioti of Imgjage, fiial, and
qiurt. u, t'iih r tu kind ur iiicoinrauutioii.
--
I I 'a t fttrflwtuiwted, Tha'
any oflic r of t' n.ny w li , hasbuni loriy in
it'tlpJhiil .Suite iniy. iijim hn
own a'iiC.lti.n to tile lVideiit ol thn Utiitnl
Mal l Ujinith' lint of of rmlred offi
cm m'ihe muy. and dint! receive the pny und em-
olument allowed Iy this act.
i 'tí. 2 J Ati hit itfae'h v envied, T!i'
ifa iyo'fivruftlpiiiivy hill hivn bee iinn, or
oh il. U waiter b.cnu ' incüpatile of perf irmin the
'it uf In.-- ulli'M, h ' ?lndl I"' pluued upon the re
Iih and wiih. lravn I'roiu active aervice ami
c mi iiaml and front tlu !in of pr ni ition wit h tlu
pny an nn Ju nents. n i n 'Iy;
('ti'tainsMi hi nny iliirti'im hundred dollar
lioinnianders in the tuvy, elnven humlred dd
lar.
in the navy, on thia-ar.- l duller.
Suitcuii- - nmki'ig with o.ip uiiii. thirteen bun
d loll.o-s-
S rA'0itt n ú ig v ith 0 mm indei , leven hun
iiiiu tiuilai,
Mirg.'o.M r.inkiiiü with lieutenant, ole thiu
.iimd doling;
I iinUT, ranking with cipuiiis.thiileeti hii'i
lrl d .ll.us;
Pay n liiiTH ranking with co nm iiidcrs, cloven
Inn iri'd d 'llui'n;
1'ity iiarlero ranking
,r
will) lieuti'iiatits one thou
fund iiolliir;
t 'litrl (Mg ,iicjf.i. iiati thuu.und dollurs;
Kn.it n.i.-l- t engineer., sevm Iniinlred do''
'ui;
- w; ond engineers, Sevitn hundred
bird arrant eiiiners. four hundred dujlar
Miiter. foic hundred dollars;
l'u.4..-- mid. hipuiru three humlretl and fifty do!
tri, iiml Willi I' t'ir rati itH wr thy to eacli ut' the
nhovti iniim-- olli;- rs of the iiMvy. be cominuted al
.liinly cents, r.iUoii, ainlwithoul any other
my or iill'iWrtnirA l iittuiiis, and
liuteimutn now on llie iciihI Iik( uf Mk- n v)h;ill
mi in- com ni ant n i a;
tliitM - ullnvi-- to ivtiicd lii vii ol die Miite rank
iiy tli.-- tiiviit.o- oMiio iict, I'd l uilii-- r tu
it ik. It ll ftrom tl d to ill ' pl.nv-.ti- til r. to.' I
!i 'f ;irc rimv t tli- f.'taljli-li-- nil.-- .)i
.'. ini th. came r.ilu t'f jT'ini.ti ii hil
i. i. iy in the ViU'iincu'i colli--
rt n.. e' iifni. nt of tm ulliejr.
Sec :.i And tie it lui'lhi-- enacted. Th it wh. u
e.n any olllvr of the navy, on b.m ordered to
pi'ii'inn ih) d n tie apttrojiriiitd tj his coinmisioii.
hitusell uiHhib to comj)ly With suul)
. or whenever, in the judgni- iit uf the Presi
detitof the Cn.t. d States, an ulhVer of the navy
hall 1m in uny way iuciipiicit.itfd from pttrlormiiiu
the d.ities ot hid oihYu. the President, at his ill
chilli dinn t the Secretaiy ol the Navy to
ivf.-- the cuse ol such toa bo ml of
moro hun nine, and not lemt th.m live commit
itiontl officers two fillh of whutu hnll lit-
thi M.'dical Unrenu uf the Nuvy; the
H iinl thoi'e tnk.'nlro.u the Medicd h
r.'iiit tooe compoHed, tl in tur as nmv
ofht!' i rs in rank The determination f
ih'bnl hi ew-- rase hall. wéÜi n coni ufits
,,,.
'
, h or Im.h ili iu ,1
. .i" i! . Í. '"ii. . . .!. I
,,. ,lirfMi,n ,,, th, 1',!,., unfl in thii..t
(aw l" ii. ni ' h,,H Iw wholly oiniitwl rmn tho
X.ivv llivlaiiT. Tin' in inlh-r ol ha board dial
aiua i oouins. rvButaux,
JOHMT. RU&CLL, BlITUB,
8A.VTA FE,UTUllIur, St ODTCUBFJUM.
lUBHURlfTIUMi
Pftjrtbla H táwmet ff lltwil tmptM.
Pot one jretr I ISO
Fur lx noath.
tur three iiiuqIU, .1.1
SlUiej uuplu , 10
LAWS OF TUB OíITED tíTATKá.
faued at tt-- Fint 8hwa of tki Thirty-Sevent-h
Congrm,
Pubuc-V- o. 33.
AV ACTprofidinífer the bettor orgwiiutlon
of the military establishment.
fc i enacted bu tt-- t a fifi frute o
Rspr&mntatimifíh United State f Amér-ica in Cnnqrm te.tnSted, That thn
be and he U hereby authorised to appoint
by un I with fit a Irioe and consent of the Senate
an utfic ir in ikit War to b called thi
Asitant Secretary of Wat, wh m sala y shall be
three th.MHtiv) dollars per annum, payable ín the
im manner a that of the decretay nf War. who
ahull perform all such duties ia the offl of the
tíecreUry f War, belonging to that Department
aa h ill b t prescribed by tan iSecretary of War, or
m may b required by law.
So. t. And be ü fnrthw enicíed, Thit
the I'resi.l.-i- t b and be it hereby aithorized to
appoint, by and with the advice and cone-- of
the Senate. Hi a'ldition to the number auth iruutd
by nxiitiii)(liwi and in accordance with eiiatin
rVirulatiom. Ire assistant inspector generate, with
the rank and payofmajora of cavalry.ten surgeons
ami twenty auiotant surireuns. U hive the par
rank, and allowance, and porform tha duties of
aim ilar nfllcrirs in the preient military establish
ment. That hereafter the Adjutant Generals de-
partment hill consist of the fillowin officer
namely: One adjutant feneral, with the rank. psy.
aii'l emoluments oi a nnpitner penerul; one aaeia
tant iidjiitint ireiierel, with the rank, par. and
mlnin.,iit.ofa colonel of cavalry; two fcwiatant
adjnUnt with the rank, par, and emolu
mmU wh of a lieutenuut colon! of cavalry; f.mr
asttiaunt atijiiuiit peñeréis, with the ran it piiy and
euiotii'nrinU each of a maj-i- uf oavalry;and twelve
asitixtant adjutant with the rank, par. and
moluments nth of a captain of raralry; end that
there ill nil be added to the Hubsistant department
fuurcomimriea ofsnhsMtence, each with the
rank pay and emolument! of a major of cavalry
and eiiihtcoinniisaarieeof subsistence, with thr
rank. ptiy. and emulniuenU each of a captain ot
cavalry; and to be taken from the line uf the army
thor of the volunteer or regular army.
.Sue. 8 And be üfurtiw entcted, Tint
til re at) ill be added to each of the orne of emri
irew and top 'ETaiihioul engineers three (Intt ami
thr. second li'MiteniinU to be promnted thereto
in accordance with the eiirtinrr law aad tufrtila
tiuiii. And there h;ill be added Vi the Quarter
niarttcr'i di'partnient one colonel, two lieutenant
colow'Mt. Iiitir muí i, aiil twenty ciptem. with
rutk. i ay. at d tlíowancrti of offiwra of cavalry; and
whenever any army capUinof tht QtiLrfcrinuUr i
dt'raitmeiit dial tmve dprvtsl fourtefn vea ciii-
timioiH furvice he hHhII bo pntmnted to the rank
of maj.ir; and that there lia! Iw aldwi to th
Q4rteiaitiiter'F departmetit u many mwttY wn
irHiira, with the rank. pny. and allowance of tfr
(.anta of cavalry; un í a rniny wajront'M. with thf
pny and all iwancee or cirporala of ravalry. a th
military service, in juilfrmeiit of ihe Prunideiit.
m;ty render neceaaary. And there Bhtll be addeil
to the ordnance department of the United State
a my as tnw urganiittd. one Ghief of Ordnance
with the rank par. a') emolumenta of the Quur--
t tu ft ter 0 ii a ft uf b ' army; and nnecolonel, on
lioutfiiaiit'Toluiiel, and liz aecond lientflloiita;
to he appointed by aw lection from
the officera of the arniy. and the aocond lieuten
anta from the gradnatm of the United State Mili
tary Acudumy. by transfer from the engineers, or
the topographical engineers, or the artillery.
Sec. 4. And ft it further enacted, TliM
there shall be added to the corpa of engineer three
cumpa me of engineer soldier, to be co ninanded
by uppriipriato officer nfiwid corps, to hv the
aaiue pay mid ration, clothing, and oth.t
mid be entitled to the aacne benefit, in
every respect, hi the cmpany created by the act
forthorkuntzationofawwpattyuf aanperi ami
miner aii'l pon'umers, approved May aixteen.
ei'jhtem hu'idml and forry six. The said three
Cutnpaiiifs ahull be subject to tha rules and article
of war; alutll b recruited in the same nmnmtr and
with the aanirt limitatmn; shall h jiMtructed in
and pvrfor.ii the same duties, and be liable to serva
in the ame way. and shall have their rehiclea.
pontons, tools, implements, arm, and other
regulated in the same manner a the exist
lug engineer com puny; and each of the foir
of engineer aoldien shall hetvaftabe
of ten aergeanbi, ten corporals, two
aixty foar private of the first Hass. or art!
fit'ers. amlsiftrmarprivatesofthe tecoud etas',
in all one hundred and fifty men each.
Sue. 5 Ahí he Ü further ewrted, Tha'
there b; aded t the mct stab uf the army a
u irps of medical cadets. whoe duty it h il be
U act a dreaaer in the general hospital an I a
ambulance attendants in the field, a ider the n
and control of thu medical officer aloru.
Tlfy shall bare the samo rank and pay as the
military cadeU at West Point. Their nn.nb.tr
eball be regulated by tha exigencies of service, at
no tima to Mcwd fifty. IUhll bn co nwl of
erJof rtfniachv79 ef U k up til, Tim
naraea m eMployed to mediré forty ont tt day
and one ration in kind, or by ooiiuntiUtUiu,
ilea uf an MMumdnu except trauspjrtatiun hi
kinJ.
Stjc. 7. Ani beU farlhtr enwt1. Tlu'
me chaplain shall be allowed 1 each regiment of
the army, to be leleuted and ami ntu. as tiie
President miy direct: Provided, That none tint
regularly ordianed ministers of some Chirstian de
nomination shall be eliible to selection or appoint-
ment.
iStiC. 8. And be it further enacted, Tlmt
no cadet, who has been or hereafter be roported
a deficient, either In conduct or studies, awt re
commended to be discharged from the academy.
Inll (h Murnelor reaniKiinted. or appointed to
any lac iuthnamiy e'tfrthsclisi hall hue
I it tue arwlemy ano rewiven their coiiiiniastons.
miles a o i ibtf recommendation of tha academic
board uf the acadsmy: Provided. That all ciulets
now in the service, or hereafter entering th Mili
tary Academy at West Point, shall be calle 1 on
to take and nnbicribe the following oath: ''I, A
U.. do solemn I) HWeur thit 1 will support the ( Vi
atitution of the United State, and war true alle-
giance to the Nati mal Government; th it 1 will
ma ntain and defend the sovereignty of the United
States paramount to any and all allegiance, sover-
eignty, or fealty I may owe to any Mtate, county,
or try whatsoever; and thitt 1 will at all time
ibey the íegiil miera of my superior officer and
the rules and articles governing the armies uf th"
t'nitod States." And any cudi't or candidate for
who hll refuse to take this oath blnill
be disinisil from the len ice.
Sua. 9 A id be it further , Tha-th-
three m:pntns'extni pay allowed by the twenty
linlh section of the act uf the fifth of July,
hnndred ami thirty eight, for rennlhtuiimtH
under eerUin conditions, the biunty granted by
ihe third section of th wet of the seventoenth of
lune, eighteen hundred and fifty, for enlist inuit
at remot' and distautstatiuns, and th i
now wid for bringing ewpfctd iwmiu m
and thiyare hereby abuluhed.
Seo. 10 And be it further ewtmt, Tri1
hereafter two dollar per month shall Iw retained
ut of the monthly par of each enlisted man ht
the regular ar.ny until the expiration of hi term of
mee, insteatl ot one dollar per month as autho
rixed by existing law.
Stic. IL. And be it further enacted, Th
in a'l cases of enlistment ami in the
military service of the United States the prescrili
h) oath ofaJI 'giance nwy be administered by any
cum missioned officer uf the army,
Si'C, 12. And be it farther enactft, Thnt
the two regiments of dragoon, the regiment jit
mounted riflttumn. ami the two regiment of ravnl-
Z,ihall hereafter lie known and recognised a t
third, fourth, and fifth rvgiinetitt of
avalry, respectively; the officers thereof 1 retain
ir pnwent relativo rank and to he proinotil ;i
of one arm of service, according t existing liw
ind established uage and regulation.
Skc. 13. And he itfurther enacted, Th it
the army ration shall be increwed u follows, vx
i'weiity twooance of br or fl mr. or one pound
if hard brtd. insteud of the present issue; írrfi
beef shall be idau.nl a often as the comniitidiou
0 Beer of any d t iclimutit or rvgiui jut shdl requn
when practicable in place of milt niwit. Imiii-a-
ric or hom.ny dh ill b.i uii in the mmi n
lion in tlhipioporti itis now provided by the nvoi
lati.m. and one pound of potatoes per limn fmi
li s at Idiít thiw t in fsa wjjk. if puotirn
ble and when thee article CAiuotbi issii'd in
tli.'Se prmiortioiH an equivuleiiL in vahu shall b.-
imu d in soiuii other projier food, and a ration ol
Ut in iy bttaub-tilut- fjra ration ol' n ti
th' ro(UÍ"itluti of thi proper olUsur: lVtivid,i
Tint a.ti-- th j nresimi iudurrectiuii lull cease th"
tulioii almll hé ai proviilu by law and rojnluli
the firtday of July, eigliwuu bandred uud nix--
one.
ri'c. U. And be itfurther enacted, Tint
there nuytieallowtid in liMpititU. to lm provided
under siirh rules hs tho sit n ml of
with the approval ot tho SecMnry of ,
may precrilw, sndi quantities of or piv
ed ft nits milk or butter, uud of eggs us m i
necessary fur the pr.M f diet uf the an k
Ss', 15. And he it furihttr Mii1 T'm
any coiinnicsioiiml ulfi vrofth.i urmy ur ol lie
diariiid co' ps, who shall huve surviHl iu udi
forty coinweutive year, in iy. upon UU own appli-
cation to thd President uf thi United Slate, he
placed upon thti list uf retired ollicers, with the pay
and emolument allowed by thi act.
S.'i. 10. nd ba it further enntel, Tlul
if any u immission d oifiodr uf thd army, or of the
marine corps, shall have become, or shall hervuf-le- r
becoiiu, incapableof informing the duties ol
hi olfije. ho all Jl l)j plaveil upon tho ruliretl list
and withilrawnlruin active service and command
and trow tho liiu uf promotion, with th.i following
,..iu ml An u.iiitrf ii,tirk..lv lli.i ii! iv nmiiir nl'
i... k...k ru,.ir h .1,1 i.v lit ih.( lim iJ hu
retirement wh lhjr by stiff or regim..uUl com
tM. .lull b ,,,1,1.0,1 u,v. j- . Ih..
ciWüqu.MlniMM thd Miro.He.it uT. uHbar: I'm
v,Jl. I hM .hould the bravet liuU.r,.t Be..rul
lion in hi.e.rr.M ,.,, ub.i.lorK,., ur Hur.c.:
A..J prv,,W telMir. Tlut ih, .Hall not I ,
Ua mnwd b.t rt ...U tuna mura Hun
V W" " "'-- .' J "''Hi it "
wnij n tt j i w.
5 v.. 1. .l.i í Iki U further enacted, Thnt
iu imlar to carr, out iim jiroviuon, uf Una uct, tli
r.uryortV'ar.orraUrj.J tha u,. m
uuh. ,1,. .1,.1. ...,!.... i ul...K.v.,i
th (.fm',,,,! U,tjJ .staioa. .luo.lru.u
f CUl.noiMlU'.Dil wumji.i ....a in nwjm kiwi ira
u. t( , mniM tatT;the board, ewept thoaa taki,
, ,h ,t ,j wmúw f j,,,,,,,
f uBMI u m j,, to .,,,
wvj(W , u, bjtng WMl)y ,.
withiha nowara ola court uf iiLjuoy and
eonrtsnartiil. and their daciaiun ahull ba .uojt
tulikiratiaionaathatofaiicbc.urubyu.ar'i'nii
dent of tha United ritataa. The hoard, wlin
r it lii.il.ail offi;ur inmiilall fur activa.'!.
viiw. vill ranort whathar. in tta iudsin nt, tha a... I
incapacity reolt from long and fanhlul eerrite,
lfu4WUjurjrnodiaUiUs(tf iutj,
rea ntatives of the United States of id
Cotisress assembled, I liat ihe above entitled act
bo and the isme Is hereby amended by Inserting
after the wurd captain." where the same first oc
curs in said act, the words, 'or commander,' so
that the President shall be authurii-- to select
thn luperinteiidet.t uf the several navy yards and
heads uf bureaus for the captain or commanders
of the navy of the United statu.
Approved, August 2d 1661.
Pcauo-K- o. 83.
AX ACT concerning the Attorney Centra! ind
tne attorney awl uarshti oí tun several
Be It enacted br thn Senate and tloese of Reo
resenUtive or the United btate of America ia
Cungrees membled, That the Atturney Uenerai
or the L tiiUtd átales be and he is hereby charged
with the upviinwndt-nc- and dnvctiuu of
the attorn ys and uiar&hala of all the dhtnd in
the Uniteu Matea und the Territories as to the
manner i f t i charging their respective duties;
and lb said disirick aturueyi and marshal are
hereby required tu report tu ttie Attorney Ueoerai
an Hccuuut uf their ollicial proceedings, and the
tute ami condition of their respective office, in
such time and manner u the AtWruey Uwieral
muy uirect.
Aw, 2, And be. it futther enacted. That
the Attorney Ueneral be and he is hereby em
puwereu, whenever in bis opinion tlu public inter
est umy require it, to employ and retain (iu tho
name ui iuo united Matee) such attorney and
uuuustfilon a he may think iieCeMary tu
assist the district atturney iu the discharge of
iueiruuue,aiid Dill stipulate with auub oli
uat Cuuucil the amount ul compensativa.
CMH'. And be it further enaiied, That
ihe A tluriit-- Ueueral sku I have power tu Increase
the cluneal irce uf his office to duchante theiu- -
cteused UUiitti of the win a, ucciuiuiiad by this uct,
oy uppoiuuiig additional clerks, liotexcevdiivtwo,
and may tli Uieir cumpunsatioil at au anuiul salary
uut fyurleou buudred dollars each per
auuuai.
(Pcblic-- No 34.
AX ACT to provide for the construction of one
or more armored ship and Uoauujf balleri,
aud lur other purpose.
lie it enacted oy the Senate and Hoast of Rep
reaeulativee of the United atates oí America in
Congress aaaemoled, that the BecreUiy of the
Auvy be abi he i hws by am honrad ana directed
ludpiiointa Iward ol three kdful naval officer to
oivesiiale the plan and pevácaliuii that may
oe suuuiiiied loi ihe construction ur couipltilmg uf
iron urstetlciad leu.;ialiijts or steam OuUjiics,
tuid un thuirrepuit,ahjuld it tw fuvuraole.tlid 6w.
reiary ul the .avy w.ll cause une ur nuru aruur. d
or null orstrel-cu- sluauioli()a ur Üoatm sieum
oaltwi'ivs tu be umll; and there la app-t-
pnated, uut ul ay uioioy iu the lreuryu,t
iiherwist ajtpivpriatvd, Ilia tuui ul'uue uiiiiiua Ave
liuuuioU tbusaiiU duilur.
Sec. 2. And be it further enacted, That
incase of a vacancy in the office uf eiineer-i-
chief ut the navy uie appointment thereto ahull be
made (rum thd list of chief uiiiueer.
Approved, August 3,1861.
PfBt,tc-- Xo. 35.1
AX A OT to amend an act to pmhibit th sale of
fpir'tuon liquor and intuxicaling drink in the
District of Columbia, in cerium case.
Be it enacb) br the Hennte and floute of Rer
r I'litatives ol th Unitnl SUU--s uf America in
Conrrea asseiabliMl, That whenever any parson
shall l con of the described in tie
act entitled "An Art to prohibit tha sale of spirit
u u liq ior und i ntox eating drinks in the District
of Co'u.ubia. in certain cases," he shall be pun
ished by s tine ot tweny dollars or tin prison iitent
in the iml of WashimrU-- Cjunty, In the District
of Columbia, for the period uf thin days.
Approved, AigUét 3, 1861,
AX ACT to provide for the purchase of arms,
ordnance, and ordnance stores.
Be it enae'ed by the SenU" and IT une of Rep-
resentatives of the Unite) State of AmerVa in
Congmts aemid"d, That the sum of ten millions
of doltars be and the satne is hereby appropriated,
out of any money in the Treasury not otherwise
appropriated, for the purchase and manufacture of
arms, ordnance, and ordnance stores.
Approved, August 3. 1861.
II f DttfVt 4V "t.J
Tlmt nn MimitT nuil r irnwi lor inn purnnp
,r.in n. whirl., bwlhw with Ih. immn
i.rKl&hTllii'""'i""""1 - i '
4pprora, August 3. mm.
nnnlie-- No. 8.1
AV AOTnrthnriaapthe ennitruetlon of twelr
email lile wheel lean ra.
D t. meted nvth" Senate and Honan nf
llie United Statea of Anierira In
i',infrimbM. That the Heeretery nf trw
Nati .hall eenae Í. he eowtrdrUd. with theloail
noa.lhle neUtr twehri malí llde whwl teainer.
nv.th.na.nfth.nry.the CnM Stajee. f
Ut drenht and p"t peed: nd fo' the Unltwf
..rukilMiial,t .ml araat anead: and tor
rrairr, .r, . .
th? purpw amr. '
"" w " "". VÜ'If5r.tej,aaprt Ml.
U .rt.
,
m " J"' , JJ ' mmL,u tV volt.r. call,,! .,nt h, rmam of th. TMl- -l .t I An, inru ' " '
,
,,,,, ,. ,!,,!,
,.r...-l.- .Ii..n th 1MI. April. mhl rf. Th.t Ih. Kt of thlnl M,reh.
" h.M .n.1 .itjn-- . .d.'h rinlown hnnrM n:l My Bv. mlilM "An Art
th t ,,r, l m jbn,. nt. .1. . " V PJ f , ' f w ,
"t 5. t, , mnch nf' - fW mUor, . a' ' tun Inj ir,K.um,ti,; "l'r,.vl,ll. Th. ,ho .pnrwinbnn for th. mlWllo, nf thi.
?' " :"' " T1'"1 "
.
'""
.., .... llwl ahtH not mohkI that to I mi hi iw .- SMtKal tn U tnrtw or pn .
r lunula mulmlv l into tlM'ihi.w of imrit for thufwrnw wrvipi: Prnvi.l"',
y .uns w of libaral auueation. itu lanta l ni im tj M nl uiw; .
ciua. batween tha tgat of MgHtwrn '" bjn not i w than mi, nor Uaa thai. Uvathrw. who hava bwn rmlinr mwllcina tor two,. ; , ..,,. .... r,k. ..r k... ....n ...
inív.ríwi. - wi.nii.iHn nun at mi i...ior- - th, amploymrnt ul T .lunw i lo am Ii mioniw
till .I;,- Ii .rj,. oftii.'ir.lutU mid in ultirwol tlithlaw I pmiectinir publio .roieny. ' a rovnd
wara. ann nave a wn.iao n mm o o o
errstjzi
.Ki'ít
fvliw iin.l.T Ilia Triwiilrnti luiion ol M
thini.
..in. Ihuwiwl mailt hnn'lrod and .itr on..
Aid b it forth tmüM, TW
I'miJa it. in ncwi.tini ,n I orgtnnini 0I- -
,.,..rii,n,li,rlh an entitled "An art to aiilhonne
''" ,h, r,0() uf,m,, fBtara without
prevloiii. pmcliiinatioii. aiHl in uoh numni'ra IM.n
uny Slate or .itatn.u iu hiadiKretlon, tha public
ervlre may iwpiire.
Appruveil,July31,lB61.
Prjiuo-- Xo. 3J.
AN' ACT In amend an act entitled "An act anp
plamentnnr to tha act entitled 'Anart proTlillnj
1.1,1 and ,wm
,r a neral pa.ee
pnrpniei, iw" wn'iW.ujWJrifaU.'
. Mn--
;,,, , f,rmuy ... ;
fi c 'U And Wit furth T enart.d Tlmt the
Mir dolliivre i.h:,li lm aiitiil.-- to Hit niii
forui r thu ivaHji'tlve vrM.I.'a, idiell c .ntinna to be
Wn iipon ih.NK.y Ilafor; ,h.ll b,. anhUwtt.)
Hi., nil- ,- i,ml artille (rotmiing Ihe navy, and to
trun y uournnaritai.
Sw. 2.1. And ba it forth 7 enaotod, Thu mtr
J oulj.rathuar.i,T. navy aid marine rome
nwy b aiju.il 10 aurh duliaa aa the Preaidant
i'ojojatlwifloaul niipt ui Null
clal of war. On thaflftaanlh day of tha la.t montk
ui their wrvnu tha near approach ot t.i iluchurge
ha I reported to the eunfenn (aneral. IB ur lar.
Ifdaairad, thnt they may ba relieved by "uthar
d.tail of applicant,.
St. A. And In ufurwir mafiHI , lint
In onetal or permanent hoiitali tVmal" nuiwa
111.ai.aknS.tit11iedforaddura.whan.1n the oi.ii.
n of h. nnn nin.nl or mailinal uúW in
chirva.itiieipedieuttodo the nunbjr uf
baile nonet to I úJMed by Uw auioa gea- -
The pickets of the onnosinr armlet weraresort- - Boston 38.000.000 15,500,000
Philadelphia'...
.
12.000,000 5.000,000
Uüi'NTCD BEOiMRNT.Eleven conpaniet of
Col. Gallegos myonted regiment ban been releed
EAfiTA FE WEEKLY GAZETTE- - j '
WmlananilMt ia all Uiiair NpuImI BfllhtU "i
as all present, looks to you and trust that with the
aid of the God of Battles that this Sag the em-
blem of our country, will never be dishonored or
suffer to trait in the dust whilst in your keeping;
and soldiers, may you, when In the din and strife
of battle, ever remember that this same flog which
hae protected you and or ceuntrymea, for more
uw L oounn, rciuBnnt,'
loot t. Ruaanx, editor.
luiioiirTion
VvoBtyatr. I IM
ffir m uufilai. .t l.bO
Fw thrw mvotfil, . , 1.00
Hiiitl. coplM, 10
Tht. vole for delegate to the 37th Gongnw, in
the sevaral counties of the Territory ia u follows:
Taos Co. J. 3. Wins. Dieoo Arcdulcti.
ed very near together on the west side Of the Po-
tomac, on the 2nd inst : The rebels were throw
ing op entrenchments between Fairfax and Fall's
Choren. ' i
Leavenworth dates of the 6th. sara that Gen- -
Lane returned to Fort Scott without having en-
countered the enemy. He found them strongly
inirencneu ana in rorce. mere was a gooa aeai
of skirmishing on the 2d. Pickets are stationed
all along the lige between Kansas and Missou- ri-
There was a great deal of excitement, and severe
battle was eipected. Pickets at the Weston Terry
were fired upon on the night of the 5th. Union
men were being driven out of Winthrop, opposite
Atchison, and a rebel attack upon the latter place
was anticipated. , ' '
The passenger train toitur to St. Joseph over
the Hannibal and St, Joe Railroad while running
at too rate ot do miles per hour, was precipitated
into the Platte river about 12 o'clock on the night
ot tne áa lost, causing a terrible slaughter of men.
women and childred. The bridge had been burn-
ed in the evening, and no warniiig given to those
in cnargeiot the tram. Tne tram sent tor tne
dead and wounded found a bridge just fired, which
they worecompeiled to stop and extinguish.
St. Joseph ÍB in the hands of the secessionista.
Louisville, Sept. 2.
A special to the Courier, from Nashville, 31st.
says the capture! of Forts Hatteras and Clarke
the latter two miles north of Hatteras, is confirm-
ed from Wilmington. Onr men fought bravely.
It is reported that 500 or 600 of our men were
taken prisoners. Our loss in killed Is said to be
40 and 20 woonded. Another report says 80
killed and wounded ; onlv 10 or 12 escaped.
The Journal of this morning strongly condems
f reemont s proclamation, and urges tne legisla- -
tare by ita action to avoid the contingency of
suco an action. It says It must now oecme
whether we will organize a body of loyal soldiers
for State purposes, strong enough to enforce the
obligations ol loyal neutrality, or whether it will
miliar things to go on as they have been going,
with a prospect of elapsing at no distant dar into
a condition which in so bnef a time has brought iu
swny martial law in Missouri.
The Uouriersavs there isa company of armed
Federals stationed at Horse Oovelstation on the
Nashville railroad, eight miles south of Louisville.
Mfotl ng of Unk Offlrert.
PU ?OR AlDINO TUB GovitNUKNT.
At a meeting of Hunk officers, held at the Am-
erican Exchange Rank, on Thnraday, Aiiuunt 15th
N6i at which Hit Hunk a tf New York nit warn
represented, the following plan for assisting the
United States Uorerbinent was unanimously adop-
ted the votes beintr taken by a call of nameB:
Hec. 1. An i mm (Ml i at issue to be made ty tne
United States Treasury Department of Treasury
uotea, dated August 16th. 1861, bearisg interest
fiom that date at 130 per cent., to the extent of
ol rilty Millions IJouars.
bee. l. me batifca ot ew xoru, iiOBton and
Philadelphia associated to take jointly this 50
millions at par, with the privilege of taking at par
an additional fiO millioni October Iiith, by giving
their dociston to the Líepartmeat October 1st; aud
also at par 50 millions lfecembor Uth, by giving
their decision December 1st, unless said amount
shall have buen previously siibscnhed as a nation-
al loan. It beintr understood and airreed that no
other Government stocks, bonds or treasury notes
(except treasury notes payable on demand, and the
Oregon War Loan), shall bo negotiated or paid
out by the Government until February 1st 1BG2,
s xm Id the associates avail of both privileges, or
uutil December 15th, 18111, shuuld they avail of
the first only, or until October 15th 1861, if they
take but'the present 50 'millions, except thnthe
Government may negotiate in Europe, or through
subscriptions to the national loan.
tine 3. An appeal to the peaplo for subscriptions
to the national loan, to be made by the Govern-
ment, and as the subscriptions for the notes pro-
gresan and the moneys are paid in, the same until
be paid over to the Government, ordeposited with
banks selected by the Hecretary of the Trearary,
with the concurrence of a Committee of the As
sociates; and so much of the proceeds of said loan
osBball be required for tho purpose shall be appli-
ed in reimbursement of the Associates for subs
cription, by them paid is aufl not otherwise reim-
bursed, the Treasury notes issued to theassocia
tes, so far a3 the New York banks are concerned
shrill be received by the Loan Committee of New
York banks at 90 per cent, as a basis for issuing
Clearing House certificates to any bank desiring,
under the existing arrangement (which must
1)6 continued), and the subscription of the
banks shall be in the proportion of capital ex-
cept that tbe interest aud proportion of no one
institution Bhi.ll exceed of the whole
fifty millions.
Sec. 4. On the 1st of October, should the Asso-
ciates for any cause decide not to avail of the
privilego of taking tbe second 50 millions, then the
balance of notes remaining of the 50 millions al-
ready taken by them, shall be apportioned and
divided among them, pro rata,) and they shall
make payment for thmr respective proportions.
Bee. ft. Of the sums subscribed by the Associ-
ates, tea percent, shall be paid forthwith to the
Assistant Treasury at New York, lioston, or Phil
adelphia, and the residue shall bs placed to the
crvuu oi uw uuiuKiniam on wie books oi me
banks subscribing. Certificates shall be issued to
each subscriber, stating the amount so paid in. and
deposited; and as the dopoBiti shall be withdrawn
or paid into the Treasury (which shall be, as near-
ly as may bo, in proportion of the several subscrip
tions) Treasury Notes bearing 7.30 interest shall
be issued in equal amounts to the subscribers res
pectively. And when the deposits shall be entire-
ly paid to the United States, Treasnry Notes for
the ton per cent, originally paid shall also be iss
ued, and alt notes issued to such subscribers shall
bear even date with the Certificates and carry io
terest from Buch date.
ftec. 6. In nart navmentnf dnnnsits fop theiW.
50 millions dollars, the Troanary Department will
receive from the Associates anv past doe treasnry
notes, or 60 days' Treasury Notos. Should the
second amount of 50 millions dollars be taken by
the Associates, the department will receive on ac-
count of deposits, any Treasury Notes out stand-
inw except 1 .ov per cent, n oies.
Sec. 7. The transaction on the part of the Asso
ciates may be conducted by a committee in New
York, in which toe nanus ot uosion and rnuadei-
phia should be represented which committees
should meet dairy tor tne direction oi details, and
at least weekly for deliberation and consideration
of important business.
Seo. 8. Id addition to the Banks of New York
Boston and Philadelphia, it would be desirable
that other parties should become associates, Bay
Trust Companies, Savings Basks, Insurance Com-
panies and private bankers, who in lies of pro rata
of capital should designate when joining the Asso-
ciation, what amount of interest they decide to
rtalnr-- - m ..
Sec 9. The capital of tbe Banks of New York,
Boston and Philadelphia, and the respective pro-
portions under a pro rata division would be as fol-
lows:
Pro rota proportien- -
Bank Capital, of 50 millions.
New York...... $70,000,000 $29,500,000
ft is proposed tnat too division snouui oe, say
t-o- i k
New York. . . .30.000,000
BoBton '."... 7T;... 15,000,000
Philadelphia 5,000,000
New York, August 15, 1861.
AD V EKT1SEM EN TS
" "" ' 'notice. ;
ALT. pormu ua hereby Informad thai Mr. .Ttneiih HarctiIn uf my mill uiiUi my rtturu from tiw tlutM,
S.ntmFe.SerH.W. 1S61. tin, 4.
PROPOSALS
nuxn PROrrWAT." wlfT be rscelVOÍ 61 Ihb Offlf! until
Thuriiiiy, ocidber 8d, 1M1 at 11 o'clock A. tí., when
nicy will no mih'U , loriiirnifhiiiii ini' u. in jsuvr
wltti tli lYmuwirifi SnImlRlcnr Htorw, ctunmencIrtK
imuioillaUily on tbu cIovLuk tbw coiilmot, Urn 8lor In lm
UcliviTuJ At audi limw kini In audi tiiiiutitkl tw tbo cbfef
uf tlie Hul.rtirtUwe DtfKtrtinftDt may Hr.ict. all U 'n lll? roa
on or die ui any ui JUiy, inoz. tor mu u"m"ry a
Fort Crala. N. U.30Ü,000 luundl superflnt Ltour m bushels
of beiUJ.
rronnl wlllberelvlforlotóor not less tlian w,wo
pounds of Hour.
Tim flmir uil bostJi to hprtHknre'l In it rent and mfflcleoi
muiku, idu huiitlrwl iwuikIs In imcli tuok ol liour, nml iiiuciy
jKjti w or (iiif mi tin ir Uueiiem, tn ncn saeK m ucinn,
No prnxotitlon will liu enterlsintwl wliloh la oonllrel loo
lilllh or too low, ur wtnm tbu n u oUitíhk caminí fliow If
rimr1, thul hobwunilfrliliituntrol tbi Bwawiry meant
to üintl'lH tura to C(niily with lh term of tbo oouiract.
Two good aud ulllci.m atcurítlLti rcqnlr.'fl.
A. f. HARRIKW,
Chi1, C. B., U. 8. ArmvJ
ODIlcc ChlfT Cooi'y Uubi. StnU Fv, N U., bupt. 10, 1SG1.
NOT1UK.
THB Oo PAHTMHRHHII' boretoforo Irtlnn C. G.
McCliircloliii liiiMun'! Hk'tii Bolee 'ian, K.
trn lltiK In tlit Mirnntil hwlnrtw ntrier ttio rmitifl of C. (i.
McClurtt, aud Ctiuiuy baa bucu Uiaitoivtid by mutual
c. a. Mvi.ntK,
Jttus nojjt,
UuJfR.
C Tlip TluplnM of (lit firm will ntlH he continued on
tbe namo of C. B. Hotlar tod Componv.jh'hn' win
FrKI'IIPS WCK,
The MM C. 6. HcOlore hnvSng nolrt mil blx lnutnit In tht
ui'l Muren utile butiliwu lo Jotm Dubl, all ti"tH rtnil nouounia
ira payiabUi to jmiN nolAi,
141 K. H,t Angual 1U1. n,l.
iOHlNlrfl'RATOKS NOTLCR.
leUurtt of atluiiilHlrnlífiii
t,n tlin fHljitu of Hie lili U llliani T. Sin'tli frr.m
tin I'rulmUjUmrUI tint CouiHT of Mora In llw IWntory of
Now iH'ftrhiK Ale 'M, IHfll, ami nil jwrnutm
IwvItiK nltiltiifl iWftlnKt itd wtate are liBrby rfiuiri-'- to ire
buiiI them priijwrly uUmrjtítU)il, wltüia oim yet truiii IbW
01., ur Uiuy will ok Turuvitr burred.
W.rui'nEJONFH.ittm'r.
Vnn, Itapt. SdMI, nlH,Ht.
NOTICE.
(wnoiM indolittvl to Truno, f Abwi;bv nm or openALT.
me rtwimlfiilly lo uy tltt: trt
íí UXhBrcfl who tire aullHirfwd to la full lor all
iudiiIm reo Ived nn hlxootint. uejwu.
ADMIMHTnATION NOTICE.
Letter or nl minlntrm ion mi tlio entaU? or Hftiry M ,
(IcnfTtíwfl, hnvp bren iFrunlnil lutbo UB(lfr"l(!wl lYfim til
I'roliak'Uiurttrt'lteniililllo oouuly. AllporBoni luloliteil to
Mill futiitu arc rciiiii'Hlcil tu come fowarrl ami njukn ciintllitla
piiymi'iit. Tliwtc Invito claitna avAiit'iilf. f'n' rt
t rH'Ut llie iuu witUlu oueyivr from tbe rtaU
WTl.TiHM m.)l4.
Atlmiotstnitor of tin FMntf of Hwnv M. fnm rn.
Alburuutrqua. N, H. July IU 1061,
tf.
J. HOUGHTON,
ATT0UNEY AT LAW,
OfllRB at SunU FS. (Formerly offli of Bmltb a Ilouiifcton.)
buBlnrw IntrnaUHl to him will rtwlve prompt AtAIJi HIh rcltitnitis In tliu olty of will
lih'lilm rn'cctivelyftn'l'irnmiitly to proHnrnlo (luims befor
OcinirHiw, the hipar t men tn nnJ Court uf Clainu,
tMUiua té, noy. it, inw.-'i- y.
LAW CARD.
J. HOWE WATTS,
(Formerly of Watts A Jackson)
ATTORNEY AND COUNSELLOR AT
LAW.
April 50,tf '
WILLIAM MORRISON.
Mnnnfnr.liiror and Dfiibtr In Tin Otpfr mvi flnnlirm Warn,
PARLOUR, COOKING AND HEATING STOVES,
FOR COAL AND WOOD,
Jnmnnorl Wnrp.nnllow Wnrc. Fti. Wn will diinllfiali an?
St. Ijiuíb hill, 'liu Plato Wiro uul Slioetirrm ataanuilluaviuica
hi un Hiruui near me Lcree,
Kasha Cm Mo.
BUSINESS NOTICE.
JOHN 8. WATTS. '
mnry, ami Marrb, I will Ini Id tbn dity of Wrinlnnitimi, ami
wiilKWe my porsoiinl Httniitiuti lu uuy Vühínam
from Nt'w Mt'xlro wliinh muy b ontriiritcl to my curo for
proneeutirm before ihc Court of Clalian, tbe ftipmnt Ornirti
ur uiy uf U DoparliauuU.
Satta Pr, M. H. Attorney it Law.
Oct. 18. " ly.
Oi K BALL CLOTBlBfi BO TBE.
HAMMERSLOUGn BROS., PROPR'RS
Corner of Main and Third streets,
Kansas City, Missouri.
DHleratDfWiitmaQuraQtureri fallkíidiof
Rauly made Clothing
feDtd FurnlabtDg flood,
Boots and Show
Bate and Cftpi,
Tunl( Carpet Baji ftc, ft.
T which wo Invita the attontlon of th cttliiw of Now Mm-
loo, we dutermlued to nil you xla, luworln our Ifneby
25 PER CENT,
Lel tliafl any othor Btnrt Id Kmu City or Wetnort, all
we art tea trial, and wo will Ruaraules yon will not go off
dlsniiolntr(l. YtiunRcilKKlfully,
Mar 0 if HAHMERBMCOH rmoi.
LA KG K LANDED INTEREST
FOR SALE.
T1ITÍ UNDIVIDED SIXTH PART of a tract of Land,(rraulwl to Coral) St. Vratn, ami Dirut'liu
ilrrettuwl, by Ihe ()OTrrnment, and known a tho
Kid M Ut ASlHiVrl URANT bounded on the North by the
Arkaiisan Klvor, and IncludiuK It Iribubkrioa, Rio do lim
Tlni, AnlBiinba, Pantrt Clara, Cuchara and Huerfano
fnm thflr nauren to tbnir oonlliiencn,
lor parliculan eoqulr of tlie ruidoraiptied, at AtoU F.
J. HUU(.HT0N. Agfol.
FetJanuary M, 18fll U.
ATTBITIONI ATTBNTIOKII
NOTICE.
TO ALL WHOM IT MA 7 CONCERN.
MY CWIM AGENCY OFFICE and PRESENT BUSINESS,
nroseoutliiftdaliiis nflutnat the (iovcmmfnl of tbo
Unitwl SWtl, ll NOW Cimm IK THIS TEKRITOKY.
All bueliHW placod In my banda, or tbe hnndi of
J. 8, WatU Cu,, which have contracted to proeecutA, ami
new pending before tho DerartmctilH or th CotmresB of lb
United htAtí, will he dulyUllendod ft.
1 have NO PERSON OR AOKNT anlhorlied berrrter to two
my name In any manner whatever In lb PRONItfUTION OF
1,AINWaiiamitth9fniUxl8uie,0lhwwil, tbQ In atten-
ding to iHiriluM that I am now ulodged to athnd tn, and
iticL person nentona wl in all caso pretest authority
from mo to act at ancb UN oraganU.
O P. I0VÍY.
Santa U N.M.anuiry
t
18W-
-U
,,
.
and mastered into the service of the United
State!. The following are the namee of the
and the poluta at which the conpamee were
mastered.
John C. Shaw at Fort Union--
Mannel Ortii ,
John Brosa
Santoa Eeqolbel
Pedro Sanche) i
Joan Pablo Martinez
Sevrriano Martín
B. Lorato
llichurd Branch
Tomu Valencia Santa Fé.
Juan Antonio Sarracino Albnqucque.
When full the rogiment will coueist of twelve
companies. We understand that tho otner com- -
pauy wiUbe completed in a few days.
JcSf Thursday Itut in pursuance to the Presi
dent's proclamation was observed as a day of fast
ing and prayerthroughout the county. In this
city Rev. Qorman had sercice in' his church aud
preached ft sermon upon the national troubles.
Geni. Hovey has been absent from
city during the week on business connected with
the organization of his division of the Territorial
militia.
fey-lio- H. P. Bennett has been elected del-
egate from Colorado Territory by a majority of
more than four thousand votas.
J" Judge Benedict hold the fall term of his
court for Santa Aua county this week.
''I
fclTThiis far the weather has been exceeding
ly favorable for muturing the late planted crops.
The yield of wheat in the Territory has been more
than an average. With a few more weeks each
weather as we are now having the corn crops will
be abundant.
Mouhtid Yoluhts. The company ofllonn- -
ted Volunteers raised in this county by s
Valencia was mustered Into the service
this week and ordered by Col. Canby to the Bio
Abajo.
J"Col- - St. Vrain has resigned tin commis
sion as Colonel of the 1st Regiment of New Mexi-
can Volunteers.
We understand that the organization of the
militia is progressing finely in the several counties
of the Territory. The volunteer regiments too,
are being rapidly made up.
Nothimo nod ih States. The mall of
Thursday having again failed to bring exchanges
from the Kait we are again without news of re
cent dates from the States. For the items which
we publish we are Inbebted to the Canon City
ÍVmfSofthelflth Inst.
Private letters from Kansas City report that
all communication between that place and St.
Louis continued suspended up to the time the
mail for Santa Fe started. The indications are
that the next intelligence that will be received
will be of vast importance.
faJudgo Knapp who has been appointed to
succeed Judge. Blackwood in tho 2nd Judicial
District was in Canon City on the 15th inst on
the the way to his future field of action.
fcSrTbe Toxaus, it il said, have abandoned
Fort Stanton.
taTJudge Watts has gone to Fort Craig.
passengers went East from this city
in the coach which started on Sunday might
laf-Th- e small pox is prevailing with great
mortality in Santa Ana County. We understand
that nine persons have been carried off with It in
Pena Blanca.
TAOS,'N.M.,Soptl2,1861.
F.Maxwiu., Esq.:
We the undersigned officers, through
the request of the men of our command, ask of
you a copy of the address delivered to the compa-
ny of which we have the honor to command, upon
the presentation of tho dug given to our company,
for publication and, by so doing at your earlies'
convenience, yo will oblige us.
Respectfully yonr ob'dt servants.
RICHARD BRANCH Capt.
' ALFRED BRANCH First Lieut.
SABINO MENDRAGON, 2d Lieut.
For and in behalf of the Company.
Taos, Sept 12th, 1861.
7b Mesen R. Branch, Alfred Branch and Sabi
no Ifondragon:
Uiwtliwui:
I have just received your note asking
me for yourselves and the tnon of the company
you.have the honor to command, for a copy of the
address delivered by me to yonr company, upon
the presentation of the Flag of our Country, to
you and your men for publication.
Ueutlemen it affords me pleasure at all times
to answer the calls of my and more
particularly at this time, the patriotic soldiers who
have quit their loved homes and have made sacrifl.
cea to go aad defend their country, and meet the
foe in bettle, and as asked, I herewith send you a
copy as near as memory wil serve me.
I have the honor Gentlemen to be yonr
',. Obedient Servant.
F. MAXWELL.
ilvFrieiuhondSoldien: '
It gives me hoartfelt- satisfaction
to be the medium opee thil occasion to present to
you Captain and your men the flag of our country,
it has come to you through the hands of one of your
fair country women, and let me say to you, on be--
than half a century aud has been the protection
to our people wherever it floats or waves. Aud
now soldiers go, your cause is just and may God
be with you and nerve you to noble and virtuos act,
of devotion, in the cause of your country, and ita
constitution, and future generations will bless your
nemes.
An now Captain, I gresent you this fiag, believ-
ing that you and those you command will defend
it and never suiter it lo be dishonored or disgra-
ced whilst in yonr keeping.
Wheeling, Vs., Sept. J.
The secessioniita encamped at Worthington,
Marion county, 400 in number, were attacked by
Col. Crossman, of Gen. Kelly staff, with two com-
panies of U. S. troops, a little after daylight this
morning. The secessionista were too strong for
him. aud he was obliged to full back with the loss
of two men.
Indianapolis, Sept. 2.
A fight took place yesterday at Boone Court
House, Vs., between the rebels and three compa-
nies of Federal troops, which resulted in the rout
of the rebels, with a loss of thirty killed, a large
number wounded, and forty taken prisonors. None
killed on our side, but siXvwere wounded. Our
men burned the town.
Washington, Aug. 29
The Washington Republican of this morning ex-
presses the opinion that a battle across the Poto-
mac cannot be avoided many days longer.
The statement that news has been received In-
dicating a certain and speedy recognition of the
(Jumederate atatos by fingiaod is unloundeu. On
the contrury, the indications are that all the Euro
pean governments intend to continue to respect
the blockade, and to await the result of the con
test.
The Paris correspondent of the New York Tri-
bune says: "as soon us the tidings of the rout at
Mhiiussus arrived in Europe, M. Thouvenal receiv-
ed the ugniits of the Confederates, in an unelllciat
way indued, but one more victory ot the secession-
ists vjuld ut onco be followed by the recognition
of the Southern Confederacy."
Washington, Aug. 28.
The female rebels now under arrest were trans"
ferred to a commodious building temporari"
Ir hired for the purpose of koeping them in confine-
ment. Sevoral havo beon arrestad besides those
whose names are given.
It is authoritatively announce that old postage
stamps are good when the new ones are net on
sale.
New York, Aug. 29.
Several cases of refusals to grant clearances have
recently been noticed. The William R. Kibbe,
one of those which had been refused, sailed yester-
day under the British flag for Matamoros. Her
carpo is valued at from 20,000 to 8.10.000 and
consist of clothing, provisions &c. Largenumbors
of vessels have recently changed hands from Am-
erican to British owners. Almost all of these
vessels engage at ouce in the provision transporta-
tion business, and snil for St. John's Halifax, No-
va Scotia and the West India Ialamle. Yesterday
atKiuti,ttUU narréis ot nour, oesmes meat, pork and
(,oef, cleared (or New Brunswick, and another
largo cargo of provisions cleared for Turks Island,
all in British vessels.
The Opelousas (La) Courier of the 24th enys
that two schooners hod run the blockade at the
rnoulh of the Culeusiw river, and lauded cargoes
of coffee, flour, salt. &c.
A correspondent of the Richmond Enquirer no-
tifies that pnperol' the arrival at one of the south-
ern ports, of two cargoes of sugar, salt, molusses,
A c. It is supposed here to be the same vessel us
reported above.
The correspondent of the New Orleans Crescent
suggests tho sui.ure of alt the blankets on board of
the steiunlioats lying at that port lor tho army.
Tho Mobile Tribune says there is every reason
to believe that the enomy at Fort Pickeas are re
moving their valuables prior to the evacuation of
that place,
Louisville, Sept. 1.
Presiilatit Pavitt is so ill that Congreaa hoa
to await his con vnleice rice. A bill wsi
passed Conrns Tar tho iettlement of accounts be-
tween th a goveromont and the seceded States for
advances made tuwards prosecuting the war.
Homo rnembnrs favor the release of Harris, Mc- -
Oraw, Kly, Commander Boatwell and Bright cou- -
fined at Biohmond charged with bailiff apiw
(JuD. Mafpnider is here. Rumors here confirm
tliu retwrt of Rosencrans' surrender to Lee near
BevDily. President Davis has ben a authorized to
aonoiut two aids for the commander-in-chief- . All
abaont nffinflre of the armt of tho Potomac are
required to be at their posts en tho 28th. After
tbe adjournment ot Jongress uavis wm Ke com-
mand m person of tbe army of the Potomac.
Tim rnnfV.Hi.riLifl States War Dottitrtment has
autlioriaed the estubliihment of recruiting stations
in Miwniiri. Kantuckv. Marvlaud and Deleware.
VTh blockaiHoj squadron under command of
f!nm. Mtriniham annroaclied Hatteras oa the 28th
ult., where they found two forti commanding the
inlet. A bombardment commenced at once and
was replied to with vigor. At the end of eight
hours the flag on Port Clark was hauled down and
tho rebels occupying it retreated to Fort Hatter
as.
The guns then began playing on the megaiine
when awhile llag was run up, but the Federal
lintel! to xnxAe to anvthlni but an uncon
ditional surrender, which was floalTy made. Tea
cannon, 1,000 stand of small arms and their moni
tions, and 615 prisoners were capturea. Among
the prisoners are several lato ü. S. officers. The
forts wore garrisoned and will ba retained. The
loss in killed on the rebel side is unknown, bnt a
Wilmington dispatch to the Nashville Courier pla-
cee their killed at from 40 to 80, and says that but
10 or 12 escaped. The Federal forces did not
lose a man killed or wounded.
In Missonri the old work of plundering and
skirmishing goes on. Several fight had occurred
between parties of Federal forcos and Rain's com-
mand nearthe Missouri and Kansas line. In the
first engagement the rebels were driven back. In
the second, Uen. Lane's picketa were driven in,
and silty mules captured by tho rebels.-- ' "Oil life
1st, Gen. Lane marched with his entire force,
men to attack the rebel oamp. Tho peopla
were flocking to Lane's standard.
A large numoer oi vessels owueu wiiuny m m
nart bv secessionists were seiwd at New York on
the 1st and 2nd inst. Several were seised at
FemanJui 86, ' 89.
Uio Colorado.... 39, ..- - ... 65.
Arrojo Seco.. .54,
. ,93.
lUncho 173, 3.
CbmiNl C3,
.,
(1,
.
.
Merita... 80, ' 30.,
Arroyo Hondo. .128, ' ' 7.'
CordoTM 51, 39.
I'miawo.
. . . . .19,' - ' 142.
U
....:.. ...M, 82.
733 601'
Rio Arriba Co.
let Precinct....- 129.
2d.
.. ....24, 157.
.Id. " 49.
aih. " ....65, 30. ,
utk. " ....43, , 45.,
litli. 37, . 78.
7th. ." ....55, ... ... 147.
eih. " ... .25, 109.
:nh. " ....15, , 7.
inth. " .... 9, ' 21.
11th. '....CO, 102. '
12th. " ....20, ' 56.
13tb. " ' 71.
Hth. .... 7, ' ' " 116.
15th. " ....19, ' 36.
' 379. 1153. '
Santa Fe Co.
It. Precinct 9i, i.
2nd. " ....20, 2.
3rd. ." ...211, 4.
4th. ...274, 9.
5lh. " ... M, 0.
6th. "" ....J4, 0.
7th. " ....42, 0.
8th. " ....25, 0.
774 19.
Mora Co,
"lit. Prwinct.,,.31, 178.
2nd. .... 6, 148.
3rd. " ....52, " ' 55.
4th. ' ' ;.126, 00.
6th. "...
109.
6th. " ... 75.
7th. " ....39, 37.
8th. " ....70,
324 602
Santa JUa Co.
let. Precinct.'... .... 148.
2nd. " .... 2, .59.
3rd. " .... ', 17.
4th. .... ,. i. 66, ...
11
"
, 7 290
San Miguel Co.
lit. Precinct., i. 67, 144.
2nd. - ....171, 11.
3rd. " ,
4th. " ....135,
6th. " ....207,
6th. " .... vote not conntod.
7th. " ....125,.
8th. " .... 90, 2.
9th. ....157,
10th. " ....10,
11th. "
...'.
vote not counted.
12th.. .... 30,
13th. " .... Foil book not returned.
14th. " . .'. .117, 43.
15th. " .... 58, 1.
1,398 ', 201
BemelilloCo. .....
Albnquerqe,...225, 196.
Griegos 63, 48.
Atrinco 123, 87.
Corrali 80, 31.
Padilla! 79, 20.
Han Pedro 63.
Chilili 39, 1.
lianchoe 85, 11.
Itancho 45, 44.
Uernalillo 126, 1.
Alameda 96, '..'
'
''. 951 498
Valencia Co.
Jaral 155,
m Umí. .... 53,
Valencia 78, 23.
Mannao 123,
la Ciénega.... 91,
Cabero 18,
Cebolleta 60, , r
Torreón 142,
('asa Colorada. . 37,
Tome 37, 25.
Belén 79, 92.
873 144
Socorro Co.
Socorro 146,
Babinal 24, . 69.
Alamo 70,
Valíanle 22, i
Joya 154, 1.
Sai Antonio... 116,
Fray Criltobal.. 64, 26.
JoyiU 48, 13,
limitar 95,
Han Lorenzo... 9H,
835 109
u ... 6,278 , .' 3,617
3,617
Watt'imaj, '
.2,661
' The ota in precincts Not. 6 and 11 in the
'
county of San Miguel was net counted, because
,
the names of the candidates for whom they were
i out were not mentioned in the poll book,
1 HjrTbe name of Fort Fauntleroy has been
charged ead that Post will hereafter be known as
Fortl.yon, half of the patriotic donor that iho full;, as
.
well,
'"'
U
loitm on the 2nd. '
- i ifct m Ufa.
-- -r
tomar sobre si,, loe impuestos, como quegazeta Semanaria: dé íanta ?E.f como infinitamente misericordioso yla naturaleza misma en las cojsas anima-
das, ó inanimadas, le tributa en su modo
iiiiiiiiiimpropiifKMieri entrmniq qor sea oo!.r.ipraia
ómniAdo cara ailamasiado barata,' ya euaado la peraona, al
rniuorinii-lo- lio punlamwtMlnir quu lleno eu au potter, loa
wA atHi,iifli1,j .ir debido ivuuplimentotlwLtnuiBUiM
in au oouiraui.
Due fladuroí bueaoa y suttielenta aeran requerirlo.
A. tíARKLSiV,
Q.pt f Omi' a Suba.' E. E.T.
Oflflnt al OtU Oomtaario U HabutitMiBis. . tv w u
tiut.unjbrolltdi.lKiU, 1,20,31.
AVISO.
rwiOPASlas pern!wiiielln 4 deaden eon
anua ubligauiuueij utorgmkj. Dliuio.
llATBHClOStl i ATBRCIONII
AVISO.
A TODOS QUIENES PERTENCIEKE
'EJI Aif"ii('lai1rwii!ui j prewiUB neoclotloo Ja iiiir rLTlitiiitniDtri. rl (iolicirnortP loa liaUdoa I'd Ido
enu ii!nra ooiioliililtiun iIb Turrltorlo.
Tilling m ll,H!Cll)ll k mmfKmUiA t Into minna lt In. J.
J. H. Waltjt.y Cmninfll;., liwcimlfB, ooutrnltiilo pura
yHhnreirHiih.mtca ftiiim ItHriminl'.s 6 i'lUii r dn hw Keiu'loP l.'nliliw rin ati'iulld.
Nu limn MXlilSA i'KRSONA 6 AilKNTKiiiitorlwiiKln imm
iisar ml mimbre
.'niiiTifimit.man.Tii on lit I'KUSf'UtlO.V UK
IlLrmMDScoiitrinilGtibleniüiU lin tOnialn VnMtm In
rutilo, ni do (wen Un quo wlu almru iiiimiiriiin..(In i aU'ii'lor, ytnli"i'wjm6iMTf(Hiiui jirraonlamu oil toilui
cas. auuiri'tudristiil para ubrar cuino Ul agenta 6 ajenituaj
Bantu Fa, N. H. 10 J lMLlf.
AVIHO DK A 1100 ADO'
JOHK& w.vnu
riirnniiKwnnMdsSf.vlfmbre. Drciombrn, Fiwa, Fibtto, y Mar!, mo ep la Clisad de Wimulnirtor.. y, ri-
ta t'D In (lífiiao, iirrowr m' att'iu iim pemmal 4 (umkwi'ifiir
JTAlf 9. If ATM,
gaulaVt, N. U. Oct. 13 lStXM.y,
JOAB HOUGHTON
PROCCllADOIl Y CONSEJERO,
PR I.A LEY ; OFICINA EN SANTA FR,
(Anterlomrnto 1a Oficina tla Smith j llnughloi.)
TDpOfl npinrlrw cnriflrvlmt k el rpctbfrl pronta aliBralif,
rn lat'ltulad Ih W.islimKtiti, 0
ran I'lVetWiiiiii'iitP y rnnl.nnt'iilo i ri'clnni'W on tit
üiOKrrxn. los y tu la Oirlt- 4a HtoUmua.
tJanta Vi, II Ih .Viivicmbru de 1S60 y.
TIENDA DK MUPA HECHA DE OAK ni L
flAMMEllSLOl'GH Y IIKHMANOS, rROPimmOS,
En U Esquina de la Calla Principal y
Calle Tercera.
Ciudad de Kansas, Misoai'i
Comeré lintel en y Ftbrlcantes íi touaelu da
Ropa Hucha
Sfectoi para rVaoron,
Como Bota j Zapito
Boutiroroa y Cachucnai,
Mtvqulai.MaJotride Mw, e. kt.
A lo cual Itaimtnna la atención da toa Nuovo Mlcanur
di'tennltiailuii da veudirua eftctui cu un
VEIXTE CINCO POIi CIENTO
Mat harratna que ninguna otra tienda an la Cludal o
Wi H.rt. Tolo que pi qua no vwiU. y
líMaraiitosatiniriqnenoiran (iiacontciit. somos da Y. V.
0. E. KKAttNEY,
Auteriorment da Kearnry y Bernard, West? ort
Comerciante por mayar en todft olane U,
GENKH03, NECESARIOS T PE MODA.
Víaos, Llquorej, Puros, Tabaco, etc,
Casa de Koarney, No. 5, w del Potuont,
Clti'l&d duKunsaa, Mo.
A L09 BAU1TANTE8 DS3, KUEVO JIT.riCO.
AI AprimcDior (IrnTn! d Nnnrn MMIen na 1c Wjilm, nor
un .lcnr.'to il.'l Concrfio fiirrh,nl(i el din ti de Jnlln hi
quo .lo "un Informe amplio do quo
inn ill quo rílese ftvliilo f Tflrtturl'i a rnki,
l'niitup, tir i'l TriHmln iJe (mulnhipt; Hlinlu, ilf ihM; wftzt
1anli loa vnriiw de titulo n m tiwunti i la
valide 6 Invalide! do cada uno, bajo laa leyits, iiuiih
pnl. ftiili's df f..T nutliin i loa folmioji l'nlilofl." Y
tiimlil n re que "dé" mi liifurnm lirii(, loilot lot
hialiltw (de ImlioM) quo ntWn sn el Territorio, nnwlrnndo
In oxt"iicioii Wnlliiad de (Mtauni, manilooiiiinlo el iiftinfra
de Iml'Uiviiti'R quo huí nn cmlu l'wililtt reHHirllTatni'U(a,
naturaJi du un Ululo al U'rrcnn, Diclio lufurni" ao burft
((run ol rurni'ilnrlo que pri'WTiiia el Mlníítro tM Interior,
euyu informe o ponili ftanU'iíl (Junírio, pura que ti tornea
la que un er.'uii Jngliin coiivoiilmilca, con U mira An
ceiillrtn'ir tn'Tfili-- tma M. liurlu el .'IHito oumplimienth
td Tritladu do HHS, utra m knhulua l'uldoa la Kiqiúbiiua da
Mine."
lurt on cam, i loa qne rwUmw terrenal ae tea requerir
protocolar un avian wiTlto, al nombre dtl
"rcr lu mentí' arlual." el nombro dH "rcrlamente nrlímal," ta
mitnral.m di rer imo, al ea compL In, ft Inroniplolo, fu rerlia,
poroiie aul'iri'iml fiw conncllilo d tltutn orifflm.l, con reroren-r-
i hn priteliiia de la facultad autoridad uon qno nbr6H
(illiilal q'iiTotiofíliftol tHulw, la (nulidad que na redama, k
liM'4ilnlmi, avwi l pxi.'iichin do ruclmiioe quo chocan, ni
referencia á ta ovlilcni-- wcrlta, l Im dcuUracIfimii
en quo (tu a)Hiyau ra auiilwer i rwbuiio, para montnir ul
tr,innmi del jorovliu, del "aijriuiludo original, al redamniM
ni'tiifil."
A lodo reelumenta M la rcqulrlrá que prcueute un mina
terreno, s te ha medido, t
otra evldi'iurla que mu wire la HwaJidad uiwli, la diloiiciou
del terrena quo ae reclama.
"i u que el AKnnieiif.or Ueneral pueda cumplir con el doMr
que ar.1 le Uímw lit kn, lleno que íu pilcar ft Uk1i nquolloi m
lilvldina quo rirlamuron lurrciios eu ol ííuevo Mfjleo, Anti a
del Tratado de 1848, que pradiiU'JUi lafl evidencian de Uloanea
clamos, en au oütiúia, en Atala i lo mal pronto qua re
pueible,
MB. P. WILBAR,
Aarimentor Otncral iUÍ A'uim Héim.
8.STFa. If. M.,
üol. W.dalltAO. I- m
NOTICIA DK AI,BACKA9.
I' 08 abafo flrmndw han ohlnido,lel lion. Jues de PrnebaaA del condado N M. letras credenrlalen, que
feetm del 13 de Hayo lHel mra eWntnr y tiumplir on lo
deapuexlo en el twbonouto y ultima voluntad del Unado Don
Juan de JesuB Vlgll, rewidento que fue iiltlmamentn do dlclin
eoiiilado de Mera. Toilan las peraonaa que llenen do ontrevir
y paiar cualquier proprida.l y cuenta 4 favor do 1 ,
son poreflta avoImuIor que venm 1 arrfRlnrsc o m
Bin dar lugar á que ocurramos ft loa irluunalea da Jua
tica, y aid mimuo aquellas persmias qua tioncu reclatnoa con-
tra lílcliH tnstamentarlu Ion iruHPtilarau ft nuxotroa, para
liumlojuilo, dentro el termino qno la ley requiera.
múliiVAUiKZ
,; JoPtíMABiA yAtan,
AlhacfMdel testamento del tinado J. da J. Viil.
Mora 16 doHayo de
DAT1D V. WHITIWa-
(Antenormente drf í'uflTO Mejioo--
Bnceaor da McCurty f Barkley,!
COMISIONISTE Y RMITIDOR
DE MERCAXCIA8.
Acenti para la compra de efeetea de todai rían, y par
vvnta de lana y cueros del Nuevo Hejlw.
Numms 5 y .8, Calle del Rio,
EN LA CIUDAD DE KANSAS, MlSÜRl
HnyoU. tM,.-.- - ';,
el enunaparteque pertenece al Gobierno de
la Uütou Americana, asi como naturalmen-
te toca, a loa deberes de todo Ciudadano
que es parte de nn Gobierno civilizado,
asi i nosotros a toca co-
operar con los medios que llevará adelan
te la obra de la gran Unios Americana en
la civilización que nos hace vivir decoro-
samente en el mundo social.
El referido manifiesto del Señor Edictor
en dicho número de la Gaceta, asienta loa
fundamentos que hay para concluir: que
los buenos Ciudadanos de Nuevo Méjico,
con buena voluntad se sometan a cuales-
quiera cargos aufrible que se les pueda
imponer ; lo que espresa con ideas, y sen-
tencias fuortes y tunta finura, que llevan
el convencimiento y persuaden de la gen-
te sensata ; poro después mismo, pone la
privada opinion que lo afecta, de que Nu-
evo Méjico, por principios genéralos debe
ser exentado de cumplir con el pago de la
tasación ; pues que cousiderado en sus
circunstancias peculiares y en su posición,
la cual no so haya en otra parto do la Uni-
on debe exentarse.
Es efectivo que Nuevo Méjico, se halla
rodeado por Tribus barbaras y numerosas
por todos sus contornos, que cutos viven
del pillaje robando las haciendas de ani-
males y varios otras intereses de nuestros
habitantes, y aun de las siembras en tiem-
po de su sazón en los poblados de arriba,
acampándose sus rancherías cerca de ellas;
pero mucho mas cuando se hallan declara
das de guerra, como lo aserta el Señor M-
ctor en la Gazeta, y también el Go-
bernador en n discurso inaugural dado en
Santa Fé el 4 del corriente mes, en cuyo
uno dé sus parráfos termina diciendo nuestro
Territorio por ahos ha sido despojado de
mas que M sido el producto de nuestra in
dustria en toda lut ramificaciones. Pues
A lo referido se pono el aditamento, para
probar quo por ahora Muero Méjico, no
puede soportar los pagos del impuesto,
pues i mas de lo roierido délos Y ndios
contcraplenso los cuantiosos gravámenes
quo causan los Eclesiásticos A Ministros
de la comunión Romaua, A qno pertenece
el que habla ; lo que desde un principio le
ha chocado y ha dado sus ideas al publi-
co sobre los tales particulares.
El quo usa la palabra, dió un discurso
al publico, el cual puso en una Imprenta
privada y manual en el mes do Septiembre
de 1S51I ; el tal discurso trataba de relici-
on pura, A fin de que se considerase la
Ruligion Cristiana ó cualesquiera otra reli
gion que sea temiente al verdadero Dio,
en su sunstancia y en su mérito ; y en el
tal discurso Religioso puso unas notas en
que toco algo de lo político, pues asi juz-
gó conveniente hacerlo, como deberos de
un Ciudadauo amante do este aupáis natal,
y de sus conciudadanos, muchos de ellos
afectados de fanatismo, mas quo do la ver-
dadera Religion : aqui solo se menciona
esto por lo que las tales notas tocan lo po-
litico : adjunto A V. un ejemplar de dicho
discurso, para que se sirva leerlo, y con-
siderarlo, muy particularmente en la par-
te Util A la política, con respecto Alas
pensiones pecuniarias tan gravosas que
sufro Nuevo Méjico por el Clero Ramano.
En la nota tercera do dicho discurso,
se hace, mediante una hipótesi, una com-
putación del cobro por Aranceles, Diez
mos, mmicias, y oblaciones voiuntaruM
para funciones de santos Patrones, las
quo han hecho obligatorias para gravar
mas de lo que los fieles tenían propuesto
contribuir : de todo oste cobro y pago que
se hace efectivo, resuelta, como ahi se vé,
el monto de ciento setenta mil pesos, pen-
sion anual A Nuevo Méjico, y de tal suor-t-
se reclama el cumplimiento, que si no
so lince, no se prestan los servicios, y se
conmina con excomunión, y con negar A
los difuntos sepulcro en Sagrado : penas,
en la muerte de las almas timoratas, é ig-
norantes tan terribles, que imponen tanto
temor, como so dice en ta nota, cuarta del
precitado discurso impreso, que pesa mas
que el rigor de la espada de Mahoma. A
esto so agregan los Aranceles arbitrarios
y las pompas, pues eu estos por ejemplo,
gravar per un entierro, hasta en un ciento
doscientos, ó mas pesos, y alguna vez
hán alcansado A gravar con un mil de pe-
sos, esto so vió en la Ciudad de Santa Fé.
La Constitución de los Estados Unidos,
tan sabía y justa como liberal, permite to-
da Religion qne profesen sus habitantes,
y asi protege para que no so lea obste A
los devotos exercicío on cualesquiera de
ellas, pero en lo quo toca A temporalida-
des, ó gravámenes que quíeson hacer sus
Ministros, el que habla juzga que podría
ponerse por el ouerpo Legislativo alguna
prudente medida para atajar los arbitrarie-
dades conque gravan los Ministros Roma-
nos mas do lo tasado en cierto Arancel es-
crito dado por el Dioseseno, hecho acaso
tan solo para divertir al pueblo ignorante,
y llevar los arbitrarios con grave perjuioio
de loa habitantes, pues tienen la tasación
en la boca, y lo que A veces hacen con ci-
erta altanería é impolítica, que se exigen
en Juoces de su causa, y hasta en verdu-
gos. ' ., I ,
Entre tanto esos eravos malea mío nor.
judican A Nuovo Méjico, no se hagan cal
mar, y so arregle por la Legislatura y el
Gobierno de los Estados Unidos, juzga el
que usa la palabra, que no so podra, reali-
sar el impuesto tasado A Nuevo Méjico, A
no ser que se dejen sus habitantes misera-
bles, con esto térraina la adición ofrecida.
Soy con respeto, Señor Publicador, bu
obediente .Sorvídor.
AIT0NI0 JOSÉ MARTINES,
D. Fsrnando de Taos Septiembre 16 A. D.
1861. .. - ,
-
' ; RELIGION.
La Religion pura consiste en reconocer
y venerar, dando su culto Latria, A Dios
Autor Criador y Bienhechor do todas las
cosa.s j en praolicar la Sana Moral. Asi
AxerítiONEs.
1 (.) En la Religion Cristiana Católi
ca Romana hay siete Sacramentos, mas
no dicen' uposjeion á la Doctrina de Reli
gion para, que queda espuesta, con ella
puedo estar, El Bautismo, eegunol Evan-
gelio do San Juan Cap. 8. v. 6. es necesa-
rio para conseguir el Revno de Dios: mas
el Fluminis que es ol queso hace echando
la agua al uautismo, lo puede hacer euul- -
esquicr hombre ó mujer, aunque no sea
uraliano, con tai que sepa decir las pala-
bras de la forma, y las d'ga al echar la
agua con intención de hacer loque la Iglo-si- a
al conferir los Sacramentos, asi consi-
gue su electo quo es la gracia Santificante
regoneaativa y el carácter de Cristiano.
Hay Bautismo tluminU. v esto en el Ac
to de Contrición arriba definido comun en
toila Religion, y asi también comun el Ba
utismo tiangunus y es en el que se sufre
la muerte defendiendo la causa de Dios.
El Sacramento do la Confirmación ob do
puro consejo. El do la Penitencia necesa-
rio in re ó en voto al quo pecó del Bautis-
mo, es la penitencia virtud é acto do con-
trición predicho común en toda Religion.
El Sacramento de la Eucaristía de infinito
valor, en el se ofrece Ciato en sacraflcio,
por todos los hombree, y el como comunión,
según la Iglesia se rrcibe en el Bautismo.
El Saceamento de la Extrema-Uncione- de
precepto Ecleciastico. El do Orded da
Sacerdotes y A nadio obliga en particular.
Por último el matrimonio es contrato civil
común A todo hombro, en su elevación al
rango de Sacramento on la Iglesia, los
mismos Contrayentes son Ministros, y el
Eclesiástico solo es un tesligo, y de Its
beudiciones nuuciales, que sin ellas esta
el sor Sacramento.
2 A los Ministros en esta Religion,
por servir los Sacramentos V otros actos
objeto de se oficio Sacerdotal, se les ocur
re con honorario, loquees muy justo; y
aunque Cristo dide San Mateo Cap. 10 v. 8
Oralis reciUMeis (ralis dad; También
dice en San Lucas Cap. 10 v. í Diino es el
Iraliaiadare.niuJiirual. .Mas, esto se en-
tiendo do una manera modesta justa y es-
pontanea: y nor por precio como m exigo
el
.ago do Diezmos en N.'M. bajo la pena
de negarse los Sacramentos, Sepulcros, y
otras gracias del Ministorlo.Jy ademas quo
so les pugne por cada acto liéuorario tana-d-
en Arancel escrito, y otro arbitrario, los
que si no se pagan no bo serve, pues esto
hace á sus autores cometer Simonías riales.
Actos do Apot. Cap. 8 w. 18, al 23.
8. Nota. Ilipotesí: En todoclTer-rihori-
do Nuevo Méjico, cada año se ha-
cen cinco mil Bautismos, su honorario otros
tantos pesos. Tresmil Casamientos á ocho
pesas causan veinte y cnatromíl. Difuntos
que se enticrittn tresmil quinientos á seis
pesos dan veinte y un mil. Las funciones
do Santos Oatroues diezmil pesos y otros
tantos las Primicias: monto tatol setents-mi- l
pesos, no computaudo las pompas y
Aranceles arbitrarios. Mas si se pagaran
los Diezmos Íntegros ellos causarían cien-m-
posos, Y porque no conoce el pueblo
estoB tan exorbitantes gravámenes, so le
haco duro que la Asamblea diera un impu-
esto do treintamil pesos, pira gastos del
Territorio? Ah! porque el fanatismo le
cierra los ojor A esto: y le liaco descono-
cer el deber de Ciudadanos
4. y última Not.i. Eu la Religion
Cristiana Católica Romona existió la lla-
mada Santi loiíc'oj, cata BopreU-Ht-
do Religion causaba los mayores injurias
á la huuuuiidad, aterrorisaudo, persigui-
endo, y quitando de la existencia á los ex-
istimados culpados, y miichus veces á los
justos é ignacentes nialamenlo perseguí
aos, unmlo variedad de tormentos y de
las hogueras eu quo los sacrificaba en el
vivo fuego: esta fué mas terrible que la
espada do Malioma; pero la civilización del
presente siglo,.! espirílú Filosófico y su
reflejo, que conoco la Rcljgion en su dig-
nidad, motivó gracias á Dios, que cta ho-
rrible Inquisición fuese vuitada de raiz y
yá no exista: y que las excomuniones y
otras censuras Eclesiásticas fuesen quita-
rlas de su exeso, las que son muy ranis en
lugares quo todavia predomina el despotis-
mo, y esto porque las recibe el fauatismu
en su frenesí.
Queda espuesta consisamente la idea de
Rfl iinon pura, cual toca toda clase de ad
oradores: mas los quo llevamos la Sagra
da bscritnra, estemos en dihooltades que
ocerran, á lo ano dice el Divino Redentor
en San Juan Cap, 6 v. 89. Escudriñad las
Hscruuras tí.
El que subscribo profesa la Religion
Cristiana Católica Apostólica Romana en
ella protosta vivir y morir Amen.
ANTONIO JOSÉ MARTINES, do
...
Taos Sep. 24 A. D. 1859.
Impronta do J. M. M. á cargo do V. F. R.
ANUNCIOS.
AVISO
ÍÜ VAlefiO di wio modlil pura noticiarlas i tuM loaj. uomnrirBnimercianit'1,, y parncmrm'uia iingqiin re-
ItiiiD va la rdiiilad da Laa V(yaa, no otmran ni hagan
Ualo .Ib un ckrla hl litación, otnrxinla Pr mi al SpBof I.
W. HrCormack, pnea declaro que la minina aa un framlo, y
por Guia mogo pnKritv uicnumiiL-acio- e iMiiaua prin-
cipio de Mayo jmiiíouIo aumt WOO y con plazo do un nfln.
JaUhH TllUÜAá.
Hora, N.M.,AgMtottdlrl. Dl7,4l,
PROPUESTAS.
VHOPrETAR wnadM Berlin iwthlrliw an anta oficina hwi-
la lax 11 de la maRaiia dal Juivaa dia 1 de Ortubro do
lvil ft cuya hnra bit in ablirtut, pnra proveer lan trnpap
ion KHtmliw Unido an Nnovo Miliio eon loa "icn lente mt-
.lili ileflnlisifiriu'ia, comnnwudo iDiiiwllutrtHunlo dMpiuw
dn lactdebriicton .In loa contrato. Li aiirtldoa
loo tlomiMw y en lu camMadOrTMumn dcrljo el (Mo ln
ÜfcibRlai.nia, Dina In talo lintiVlf1 Murciaran en 6 autca dol día
minvo Méjico u .vpu,uv norai ' ia mm luptrior nwiiia. j
200 nusHMJi do frtioka.
H rrolblfft propiifftiaii por oantidadw que do Man menot da
eu.uuu ii ii rue uu twina-
U harina y li írilola han de m entrenarlos m fWtilr
hnonn, futTtr'ri y miñYivntwi. da k aim libran cada eofiinl dv.
harina,)' uiviyilri lllru- tin ri'miihl v we J in rMn ninM do
culto, según loa establecimiutu eternos
del mismo Dios, suya providencia habilita
y reanima A todas las cesas para que obren
de coformidad con sus fines, respectivos
predeterminados en tos altos designios del
Criador;
Mas el nombré a quien Dios crió i hizo
i su imagen y soméianza, está consistien
do en la alma intelectual y sensitiva que
lo anima, y que Sea immortal, ó do una in-
finidad que aunque tuvo principio no ten-
drá fii, vé á Dios su Autor en el orden de
la graciasantiUcante, en virtud de un auxi-
lio sobrenatural con que Dios lo eleva A
ese rango, en el cual le fijó au fin último
que es lu eterna Bienaventuranza que es-
pora confiegnir después de la presente vi-
da. Tal idea ataca A todos lus hijos de la
humana especie, con muy pequeña eseep-cio-
si se dii : pues aun las naciones bar-
baras y silvestres, que llevan su vida sin
oultivo de ilustración, tienen tul dea, y
también la tienen de la moral estrlvada en
los primeros principios quo guían A la prá-
ctica de los justos y honestos.
Asi pues la práctica de lo justo y hones-
to por las obras de cada cual hacia si y
su familia, y también en lo relativo A la
sociedad A que pertenece, Be vé como un
medio que garautiza confianza al hombre,
para estimar que practica las obras merit-oria- s
ante Dios, cuales le proporcionan y
dan derecho A conseguir la vida eterna;
mas la falta de esto ó practica de la mal-
dad, causa temor del castigo en la vida
futura. Tal idea es universal á todos los
hombres en toda nación (?,i cualesquiera
que sea au credulidad: pues todas en bu
moral son umtormes en los primeros prin-
cipios del dogma principal que es lu adesi-o-
y fé á la existencia de la primera cau-
sa, A saber de Dios; y de loa primeros prin-
cipios do la naturaleza sobre conservar el
orden y vedar que so perturbe, que es la
pura y sana moral, aunque so hallen di
vergente en las consecuencias deducidas
do aquellos principios. La Religion asi
contemplada es succptible de toda Religi-
on quo verdaderamente sea dé Dios, y por
aquí aparece la tolerancia do cultos, y el
se deben ver y respetar los cultores
300Religion considorandoso todos como hi-
jos de Dios Padre Universal, y ellos como
hermanos reposar en el conocimiento y ad-
oración quo lo deben tributar por ser el
primor primer princion y causa universal
do todo lo existente. (?) S. Pablo á los
Kom. Up. 'i. vr. 14, 1.
Dcsto aspecto en que se presenta la Re-
ligión, venimos A comprchendor la sabidu-- r
de nuestro actual Gobierno Americano,
sobro no tener mas parte en negocios de
Religion que protejcrla eu todos sus habi-
tantes con la tolerancia, según los dina- -
dos de la conciencia do cada cual, lo que
con relcrencia al Uap. 31. del frofota Jere-
mías, acredita el Apóstol S. Pablo (2) di
ciendo, el Señor: pondré mis leyes uobre
la mente do ellos, y sobro su corazón las
escribiré y yó seré en Dios, y olios serán
mi Pueblo. Y cada uuo de ellos no ense-
ñará á su vecino, y cada hombre A su her-
mano, diciendo : conoce al Señor; porque
todos me conoscrán, desdo ol menor hasta
el mayor do ellos." So quiere mas clari
dad por este acierto do nuestro Gobierno
ni proveer esta huertaur Uiortamento que
qui hay algo dictado por el espíritu ver--
dadoro, cuya Rabiduria es ordenada por
altas causas ; y por aqui se palpa la ade- -
sion que le debemos pues llenando las ri-
endas de la sociedad, so identifica con las
superiores miras, al tocar negocios de Re-
ligion, y dictar la conservación y sosten-cio-
del órdon, vedando que se perturbe.
Así llevará cada cual su credulidad y re-
gularidad do conducta do una muriera
racional, quieta, pacificamente: asi
los individuos se amarán mutuamente, He
auxlcíliarán, cumplirán bus contratos en
el comercio humano, se peráu consolados
les pobres miserables huertanos en sus ti
buláronos ; con lo demás concerniente á
llevar adelante una bien arreglada socie
dad á que Dios llama á todos los hijos de
la humana especie, yi) A (os Ileo. Uap.
8, w. 10 11.
La Religion pura A su espíritu, manda
croer, como misterio principal y necesario
para conseguir la salud espiritual, la exis-
tencia de Dios, y asi dice él Apóstol Hnn
Pablo A los Hebreos Cap. 11. v. 0. "Es
necesario que el que á Dios se allega, crea
que el existe, y que es renumerador de los
que buscan con diligencia." En ello se
incluyo la observancia de los preceptos.
Fuera de cBto lo demás que á cada Reli-
gion pertenece como ficnuflexiones, i otras
compoturas dol cuerpo y vestidos, Ritos
de palabras, Ceremonias &, comparativa-
mente A lo referido como esencial de la
Religion, son accidentes que le adornan
y le sirven al culto debido A Dios lo que
a veces excediendo oociinn a superstición
que debe ovitarse. Mas todo culto limpie
y recto es grato A Dios, y asi esplica el
Señor por Maluqufas, "Cap. 1. v. 11 Dos-d- e
el nacimiento del Sol hasta ol Ocaso,
grande es mi nombre en las gentes : y en
todo lugar se eaarifiea y ofrece A mi nom-
bre oblación limpia,"
En la Religion pura el medio seguro y
eficaz paro conseguir la salud espiritual
enformada ó perdida por la culpa, es la
penitencia virtud, ó octo do contrición for-
mado ante Dios por motivos sobrenatura-
les, como son el amor de Dios, la esprean-z-a
de salvación, el temor del Señor que es
principio de sabiduría, y la eficacia en la
intención para no ofender es adelante, (.)
y práctlcar las obras en lo justo y honesto.
La predestinación que dá Dios A la Gloria,
la tiene todo hombre desde quo recibe el
eer en existencia, que oomo favorable se
hade amplear ; mas la idea del castigo por
las ofensas A la justicia, nos mueve
pero nosotros hemos do determinar
cntntidad en intensidad, ni en duración;
esto i reservado A solo los inescrutables
juicios de Dios ta& Infinitamente. jnsto,
'.'IflAepend.lontt en loilo, neutral en oadt."
'
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JSPHasta ahora el tiempo ha estado el
mas favorable para madurar laireeien
sembradas coseolias. La eoecha del tri-
go en el Tomtorio ha sido mayor que la
ordinaria. Gozando de unas pocas sema-
nas mas do tiempo tal que pasamos ahora,
los maíces serán muy abundantes.
jffl-- Juez Benedictcelební el termino
de Septiembre del Corto de Distrito por 1
condado de Santa Ana, durante esta soma- -
o hay Notician de Ion Entadog.
' El correó del Jueves habiendo faltado
otra vez en traernos periódicos del oriente
vuelvamos a percibir una carecía de noti-
cias recientes do los Estados. Por lo poco
que publicamos hemos de quedar agrade-
cidos al Times'Ae Cañón City del 19 del
corriente.
Cartas particulares de la ciudad de Kan-sn- s
dicen que toda comunicación de entre
aquella iudad y la de San Luis quedó
Busnendida hasta la hora de la salida del
correo para Santa Fe. Todo trae indica-
ciones do un carácter que nos hacen espe-
rar por ol prpximo correo unos sucesos de
inmensa importancia.
h.0).e.v
j&'El Juez Knapp que ha sido nombra,
do para reemplazar al Juez Blackwood en
el Bcjundo Distrito Judicial del Territorio,
estaba en la cuidad de Cañón of dia 15 del
corriente, n camino para el campo de sus
labores.
que los Téjanos han abando-
nado el Fuerte de Stanton. .. (
JSrOcho pasajeros partieron do esta
ciudad para losE8tados jen la diligencia
que salló en la noche del Domingo.
tilias viruelas prevalecen con los mas
fa'alus rosusltadus en el Condado de Santa
Ana. Tenemos entendido que nueve per
eonas han caído victimas de esta enferme
dad, en l'efia Blanca.
ití-E- l Juez Watts salió el Lunes para
el Rio Abajo. Tenia intención de bajarse
hasta Valverde, y llevaba el negocio do
ayudar i los patriótoe levantar voluntarios
en defensa del país, y ademas quiso ver en
eme estado de protección el Territorio se
encuentra para soder contarles en Wash-
ington la vcrdadeia condición de cosas
que padecemos aquV
KjpSe ha cambiado I nombre del Fuer-
te Fauntleroy (Ojo del Oso,) y aquel
de aqui adelauto acra Conocido como
elFueiteLyon.
"Mayor-Gener- Hovey lia estado
de la ciudad durante la seraant.. Lle-
va el negocio de la organización de su di
vision de la Milicia Territorial.
taTEl Hon. II P. Bennett ha salido ele.
cto como Delegado al Congreso del Terri-
torio de Colorado por una mayoría de mas
de cuatro mil votos.
Voluktarios Montados. La compañía de
voluntarios Montado quo fué levantada
en este condado por Capitán Tomas Va-
lencia, esta semano fué recibida en el ser-
vicio, y despachada por el Coronal Canby
al Rio Abajo.
t6"El Coronel St. Vrain ha renunciado
su comisión como coronel del primer Regi-
miento do Voluntarios
tQrSe nos cuenta que la organización
do la Milicia va progresando con mucha
prontitud en los varios condados del Terri-
torio. También so esta completando rá-
pidamente los regimientos de voluntarios.
Señor Publkador de la Qaztía de Santa Fé.
' Sírvase publicar en las columnas de su
aprcciable Gaceta la pequeña adición que
el que so subscribe jusga conveniente es-
té a faz del pueblo de N. M., y del Alto
Gobierno de los Estados Unidos, para las
consecuencias debidas á las premisas ten-
didas en la misma Gaceta numero 18 que
salió el dia 1 del corriente mes, yA en el
Discurso inaugural del Señor Gobernador
Connelly, y ya en la manifestación del
Edictor.
En la primer columna del castiliano en
dicho número y parte de' la segunda, el
Señor Edictor hace una manifestación so-
bre la justicia para la reciente Ley de ta-
sación por setenta y tres mi! pesos impu-
estos al Pueblo do Nueve Méjico, cuales
hade pagar anualmente: allí pone muy al
clorólos doberes de este Pueblo, cuanto 4
oafter the first day of Jul v. eighteen huir- - o arts m.rtial for the trial of militia shallPOBUd-- No, 19.
AX ACT making, additional upprnpriati
Eiij 'near;
For blin k Jiionks, bin I'ng, stationery,
and miscellaneous items, eight bundled
dollars.
"Oil THE GENERA), PtlHPOW OF
TJ XOIUHWEST EX 0 TVvBUIL
DING.
For fuel, light, and miscellaneous item",
ontf thousand dollars.
MINT OF THE US'ITBD STATES AT
PHIl.ADKI.PHIA.
For transportation of bullion from assay
office to thu Mint for coinage, foity thou
sand four hundred and seventy. four dollars
and eighty-thre- cents.
INDEPENDENT TREASURY.
For increased establishment of office uf
Aiaistant Treasurer of the United States
at New York, seven thousand two linn
ilreil dollars; being f ir additional clerks
and compensation to clerks in said offi :e.
For additional compensation of clerk of
A isistant Treasurer of the United Stutes
it St. Ijouis, three hundred dollars.
GOVERNMENT OF Till? TERRITORIES
TKmuioRvov Dakoti,
For salaries of Governor, three Judges,
awl Secretary, nine thousand seven hun-
dred doll ira
Foi contingent exp'-nse- of said Territo-
ry, ouo thousand dull u s.
For compensation and mileago of the
members of the legislativo asseuib!y, off-
icers, clerks, end contingent expenses of
the assembly, twmiy tti ius ind dillars.
TeRRironr of Nstada.
For salaries of G ivern r, three Judges,
and Secretary, nine thousand seven hull-,r-
dollars.
F .r c iiitingent exjienses uf said Territo-
ry, one thousand dollars.
For compensation and mileage of the
POBÜ0.-- N... II.
AN ACT to increase the present mil tary
establishment uf the United States.
Be U enacted by the Senile and Houne
of Repremtalivei of the United Slates of
America in Oonjmn tumbled, Thit there
shall be added to the regular army, as now
authorized by law, niue regiments of in-
fantry, one regiment of cavalry, and one
regiment of artillery; each regiment uf in-
fantry to Consist uf not less than two nor
m ire than three Uttalliuns, as thu exigen-
cies of t ie public service may, in the o;i
of the President of the United States,
lemán each battallion to consist of eight
companies; each company to consist of one
captain, one first and one second lieu ttu
ant, one first sergesnr, four sergeants,
eight corporsls, two musicians, ami as
many privates, not exceedidg eighty-two- ,
as the I'resideut of thu United States may,
according to thu requirements of military
s n vice, direct. The regiment of cavalry
hereby authorised shall consist uf not inore
than three battallionsof not more than two
squadrons each; and each squadrou shall
c insist of two companies, each company
to be composed of one captain, one first
and one second lieutenat, one first serge
ant, one qnar.ermat'tr aerg.-anr- , four ser-
geants, eight corporals, two musicians,
two larYicrs, one saddler, one wagouur;
and as many pravates, not exceeding seven-
ty-two as the President nf the United
Sutes may, acc rdinr to the requirement
of the military servio, direct. The regi-
ment of artillery hereby authorized shall
consist of not more than twelve batieries:
ami each battery shall consist of one cap-
tain, one firslaud one second lieutenant,
one first sergeant, one quartermaster ser-
geant, foursergean's, eight corporsls, two
musicians, two artificers, one wagoner,
and as may privates, not exceeding one
hundred and twenty two, as the President
of the United States may, according to the
military service, direct. And there may
be added to Ihe aforesaid battery organiz-
ation, at the discretion uf thu President,
itre.l ant six'y-ou- e shall be entitled to the
same bounties, in every respect, as those
allowed or to be allowed to the men of the
volunteer forcea
Sec. t. "And he ü further enacted. That
the increase of the military establishment
C sated or authorised b I this act is dccla
red to be for servic ' during the existing
insurrection and rebel i in; aud within one
year ufter the constitutional authority of
the Oovernmi nt of the United States shall
lie re established and organized res s'aine
to such authority shall no longer exist,
the military establishment may be reduced
to a number not exceeding twenty-fiv-
thousand men, unless otherwise ordered
by Congress.
Sec. T. And be it further entctei, That
the President of thu United Slates shall
cuuse regiments, liattalions, aiidcompan
us to be disbanded, and officer, n
officers, musicians, aud priva-
tes to be discharged, so as tu reduce the
military establishment as is provide I by
the preceding section: Prociiei, That all
of the officers of the regular army wl--
have been or may be detached or assigned
to duty for service in any other regiment
or corps shall resume their positions in the
regular army, and shall be entitled to the
same rank, promotion, and emolument
as if they had continued to serve in their
own regiments or corps.
Sec. 8. And be it further enacted. That
the enlistments tor the regiments aulliori
zed by this act shall lie in charge of the
officers detailed for that purpose who are
appointed to said regiment from civil life;
ami that ill the mean tune the ntticer ap-
pointed to the same from the regular army
shall be detailed by the commanding ge
neral to such serv'cj in the Volunteer
uis now in the field as will, in hi
judgment, give them the greatest military
instruction aud efficiency; aud that the
commanding general may, in his discre-
tion, employ said officers with any parto
the regular forces now in the field until
ihe regiment authorized by this act shall
have been duly recruited, and detail any
of the officers now in the regular army in
service with Ihe volunteer regiments now
in the bold, or winch may hereattur be
culled out, with such rank as may be of-
fered them ill said volunteer regínv-nt- ,
lor the purpose nf impelling tu tumi m-
ilitary instruction and efficiency.
Approved, July 29, 1861.
Pobuc-- No 22.
AN ACT to provide for the rnppressinn of
ngamst and reus anee to the
laws of the Hinted States and to am" I
the act entitled "All act to provide for
calling forth the militia to execute the
laws of ihe Union, &c., p isscd Febril try
twont-eigh- sevetscn hundred and nine
ty five.
Be it meted bii tht Sem'.t an f R mw
of R'presentutioe of the CúM 8akof
America in JimgrmaneemWeaWM, wh u
ever, by reason of unlawful obstruction,
coiubiiiaetiiiiis, or assemblages of persons.
o.' ruta l .ti ag. i a the authority o t ie
Uovcrument ol flic United stales, it shall
become impracticable, in the judgm tut nf
Ihe i resident ol the United states, toen
force, by the ordinary course of judicial
proceedings, the laws of the United States
within any átate or Territory ofthe United
Mates, it shall be lawlul lor thu President
of the United Slates to call forth the mili
tia uf any or II thu States of the Union.
utnl to employ such part of Ihe land and
naval forces of the United States as he
may deem necessary to enforce the faith
ful execution of the laws of the United
States, or to suppress such rebellion in
whatever Mute or Territory thereof tin
laws ofthe United States may bo forcibly
opposed, or the execution thereof forcibly
obstructed,
Sic. 2. And be it farther enaoted, That.
whi never, in thu judgment of the Presv
dent, it may lie necessary to usu thu milt
tary fi rue hereby directed to be einpluved
ami called forth by him, the President
shall forth with, by proclamation, con
maud such iusiirireiits to disperse snd reti
re peaceably to their respective abodes,
wiitiiii a limited tune.
Sec. 3. And be, it further enacted, That
the militia so called into the service ofthe
United States shall be subject to the same
rules and articles of war as the troops of
the United States, and be continued in tliu
survicu nf the United States until dischar-
ged by proclamation ofthe President: Pro-
vided, That such continuance in service
shail not extend beyond sixty day alter
the 0 iinmeiicemeiit of tho next regular ses-
sion uf Congress, unless Congress shall
expressly provide by law therefor: And
provided further. That the militia so calleo
into the service nf thu United States shall,
during their time of service, bo entitled
to the same pay, rations, and allowances
for clothing as are or may he established
by law for the army of the United States.
Sec. 4. And be it further enacltl, That
every officer, offi tur, or
private of thu militia, who shall full to
ols'y thu orders of the President of the Uni-
ted Stales ill any uf the cases before reci-
ted, shall forfeit a sum Hot exceeding m e
year's pay, and not less than one mouth'
pay, 1 be derteruriied and adjudged by a
and such offi er shall be
liable to be cashiered by a sentence of
ami be incapacitated from
hul ling a commission in the militia for ti
term n it exceeding tw tve n lbs, nt the
discretion of the court ; and such
officer and private shall be liaiile
to imprisonment, by a like sentence, on
failure of payment of the fines adjudged
against 'hem, for one calendar month fur
every twenty-fiv- dollars of such fine.
Sic, i.. And be it further mooted, That
be composed ol mi litis otneer only,
Sec 6 And be itfurther enacted. That
all fines to be assessed as aforesaid shall
be certified by the presiding officer of the
and shall be collected snd
paid over according to the provisions and
hi the manner prescribed by the seventh
and eighth sections of the act of February
twent-eigh- seventeen hundied and ninety-l-
ive, to which this is an amendment.
Sec. 1. AM 08 tt runner enacted, li.at
thu maishals of the several districts ofthe
United States, and their deputies, shall
have the same powers in executing the
laws of the United States as sheriffs and
their deputies in the several States have,
by law, in executing the laws of their res-
pective Ststea.
sec, o. Ana be ufurther enacted, lhat
seotions two, the.ee, ai d four of the actei
titled "An act to provide for calling forth
thu militia tu execute the liws ofthe Uui- -
suppress insurrections, and repel in
vasions, and to repeal thu act now in for- -
cj for t iose purposes," approved Februa
ry twenty-eigh- t, seventeen hundred and
ninety-fiv- e ami so much of thu residue of
said act and of all other acts as conflict
w.th this act are hereby repealed.
Approved, July 2, 1361.
Pcbuc No. 23.
AN ACT authorizing the appointment nf
an Atsistaiilnecretury ol the .Nuvy.snrl
fixing the salary of the sumo and fur
other purposes.
Be it enacted bu ihe Señale and Bourn of
Refireeentativetof the. United States of Am'
ervatn (junaren aemble4, lhat the
Presideut shall appoint, in ihu Department
of the Secretary of Ihe Navy, by aud with
thu advice and consent of the Senate, a
compelen! person, who shall be culled tho
Assistant secretary of the .Nuvv, wh-.s-
salary shall bo four tliouaumi dollars, pa
yable in the same manner as the salary I
the Secretary of the Navy, who shall pei- -
form all such duties in thu "Ihee ol the
Secretary of the Navy, belonging t that
Department, us shall lie prtscribed hj the
Secretary of the Navy, or as may be re-
quired by law, and who shall act as Sc
cretary uf the Navy in the absence tT that
ulcer.
Sec. 2. And be it further enacted, That
theru be added to the clerical force of the
Nary Department eight additional cleiks,
with a salary of twelve hundred dollars
each per annum
Approved, July 31, 1861.
Public No. 24.
AN ACT making an appropriation to pay
the expenses of transporting and deliv-
ering arms and munitions of war tu the
luyal citizem nf the States of which the
iuhahitah's now are of hereafter may I e
in rebellion against the G ivermiient of
the United Sstates, and to provide for
thu expense of organizing them into com-
panies, battulliuns, regiments, or other-
wise, for their own proctetion against
domestic violence, insuiretion, invasion,
or
Be it enacted by the Senate and House of
Repreienttttim if the United Stales of
America in Congress assembled, That tho
sum of two millions of dollars be and the
same is hereby appropriated, nut of any
money in the Treasury not otherwise ap-
propriated, to be expended, under the di-
rection of the President nf the United Sta-
tes, in supplying and defraying the expen-
ses uf transporting and delivering such
arms and munitions of war us iu his judg-
ment may be expedient aud proper to place
in the hands of any nf the loyal citizens
residing in any of the States of which Ihe
inhabitants ure in rebellion against the
Governamcnt of the United Stutea, or in
which rebellion is or may be threatened,
aud likewise for defraying such enpenaes
a may be properly incurred iu oi ganizing
and sustaining, while so organized, any of
said citizens into companies, buttalimis,
regiments, or otherwise, for their own pro-
tection against domestic violence, insur-
rection, invasiiin, or rebellion.
Approved, July 31, 1861,
Public No. 25.
AN ACT making an appropriation for the
purchase of arms for the volunteers and
regular troops of the United Stutes.
Be it enacted by the Senate and House of
Representan ves if the United Stales of Ame-
rica in Qiugrest essembled. That the sum
nf ten millions of dollars be and the sume
is hereby appropriated, out of any money
in the Treasury not otherwise appropria-
ted, tobe expended under the direction of
the President of the United State, for the
purchase of anus for the use i f the volun-
teers and tequiar tríame uf the United
States.
Public X. 81.
AN ACT increase the consular represents.
tion of the United States during the
present insurrection.
Be it enacted ly the Senate and House
of Representatives if the United Stales if
America in Congress assembled, That the
President of the United States may, by
and with the advice and consent of the So-
líate, appoint consuls ut any foreign
fort where he shall deem it advisable for
the purpose of preventing piracy, with
such compensation, not exceeding fifteen
hundred dullnrs per milium, us he thull
think (iiUier, to bold their office respecti-
vely during the pleasure of the President,
and 'in every cae such Compensation In
cease wilh the restoration uf internal peseu
within tne United Stu'es. And llie Presi-
dent may, during the present insurrection,
increase the compensation of any consuls
in foreign ports, if ho shall deem it neces-
sary, so as not, however, to exceed tho
siiu'i of fifteen hundred dollars in any cuse.
But this power shall cease with the
uf internal peace as afureBaid.
Approved, August 2, 1861.
on for the legislative, executive, mid
judicial expenses of the Government I'm
tlio year ending the thirtieth of June,
cisrliUt'u hundred mid sixty-tw- and ap
pnipriati' nit nf arrearages for r
t'liding tniruem m june, eigniceii ii"n
dri'd and sixty one.
Be it enacted by the Senate and Bouse nf
Representative f the Lulled mate of Ameri-
ca in Congress assembled, That, tn folio--
wing sums I e and tint huh e ire nun uy ap
prupriatcd, nut of any money in the fres-am-
not otherwiaii appropriated, for th
objects hereafter expressed, for the fiscal
yeur ending the thirtieth nf June, eighteen
hundred and namely:
CONTINGENT EXPENSESOFTUE
HOUSE OF REPRESETATIVES.
For etstiouery, four thousand six hun
dred dolían.
For pages and temporary mail hoys,
four thousand eight huudred and forty do-
llar.
For laborera, one thousand nine hundred
and seventeen dollars.
For furnituro and repairs and boxea for
members, live thousand dollars.
For reporting proccdiug nt tho culled
session gf the Tlurty-anvent- C in.ean, at
the rate per column lined by law, cighl
thonsunddollnrs: Provided, That the aaid
proceedings shall be reported with aiol
bound in the C mgressioiial Globe an I Ap-
pendix of th? first regular aeaaion of the
present Congress.
TREASURY DEPARTMENT.
Officoof the Secretary of the Treasury.
For contingent expenses, im lu Jiiijf umi
pensation of additional clerks who may
be employed by the Secretary uncording
to the exigencies of the public aervice, ami
additional compensation lor eqtra labor o
clerks in his office, twenty-liv- thomuind
dollars.
INTERIOR DEPARTMENT.
For compiling and g Ihe pu-
blication of the llieniiial Register, pur act
of March third, eighteen hundred and a!x
live hundred dollar.
To enable the Secrctu'y (jf the Interior
to supply audi newly created offi usas urn
entitleil thereto with lull sets of lint Statu-
tes at Large, and to replace those once
furnished to old officers which have since
been unavoidably lost or destroyed, two
thousand dollars.
For salariea of Ave clerks nf diss ,hrco,
deven clerks of claaa two, and four clerks
of class ni1, por acts of April twenty s i
ootid and May thirty-tirat- , eighteen hun-
dred and twen.y eight tinman I
two hiiniired dollars.
For compensation nf eight ad lition il
night watchmen for th" Department of
thu Interior, ut a salary "I six nuiilted
lurs cacii per annum, four thousand eight
hundred dollars.
SURVEYORS GENERAL.
For compensation of the surveyor gene-
ral of the Territory of Colorado, three th
hi hundred and nine dollars and
eighty-nin- cents.
For compensation nf the surveyor gone.
ral nf the territory of .Nevadu, three thou
sand scveu hundred and sereuty- - live do-
llar.
For compensation of the surveyor g
of thu Territory of Dikota, two thou-
sand one hundred and fifteen dollars and
thirty-eigh- t cents.
CONTINGENT EXPENSES 0FTI1E
WAR DEPARTMENT.
Office of the Secretary of War;
For the purpose of increasing temporarily
the cle.'icul force anil messenger in tlio
War Department and its bureaus, as fol
lows, V 19!.
Iii the nffljoof tho Secretary of W ir,
one clerk nf the first class, two of thu se
cond, two of thu third, and one of the
fourth, and two assistant measen gura, at
An annual salary of eight hundred mill
foity dollars each
In the office of the Quartermaster Gene-
ral, five clerks of the first class, two of
the second, two of the third, an I une of
the fourth, and two assistant messengers
at an annul! salary of eight hundred and
forty dollars each.
In the office of the Commissary General,
three clerks of the first class and two of
the aecond.
In the office nf Surgeon General, une
clerk of the third class.
In the office of the Paymaster General,
three clerks of thu sucoud class and three
of the third.
In tho Bureau of Topographical Engine-era- ,
two clerks of the third class.
In the Ordinance Bureau, two clerks nf
tho first class, forty-eigh- t thousand seven
hundred and sixty dollars.
And the Adjutant General is authorized
to employ in his nffi:o any number, u it
exceeding leu, of off-
icers, to bo selected by him fiom the army,
in addition to his p.eseiit clerical force.
For blank owka, stationery, binding,
labor, and miscellaneous items, two thou-
sand 'liars.
Offi :a of the Adjutant General:
For blank books, binding, stationery,
and miscellaneous items, one thousand
dollars.
Office nf the Paymaster General:
For blank h'Hika, binding, stationery,
and miscellaneous items, five hundred
Offlne of the Surgeon General:
For blank books, bind ng. ataiionnry,
and miscellaneous items, five hundred
Office of the Colonel of Ordcnsnce:
For blank books, binding, stationery,
and miscellaneous items, one thousand
fits hundred dollars.
Office of tho Colonel of Topographical
uleint'.a id the legislative assembly, nlh
cera, clerks, and lentingent expenses of
ihe assembly, twenty thousand dollars.
c mpensation or tho district attor
ney for the Turritnry of Dakota, two hun
dred un I II ti y dollars.
por compensation ot tho district attor
ney f..r th" Territory nf Nevada, two bun- -
tre t iiikI liity dollars- -
For compensation of tho marshal for the
Territory of Dakota, two hundied dollars.
For compensation ol'tiie itiuishal for the
Territory of Nevada, two hundred dol-
lars.
For office rent for the surveyor general
of the Territory of Colorado, fnel, furnitu-
re, books, stationery, mm other inciden-
tal expenses, two th uisiud dollars.
For office rent l'r the surveyor general
of the Territory of Nevada, furniture, fuel,
b i iks, stationery, uid other incidental ex-
penses two th o s oíd dui o ,
For oil! e rent for Ihe, surveyor general
of the Territory of Dakota, furniture, fuel,
k. stationery, mi I other iiic.id.mtul
expenses wo ill iiisaud dollars.
Foi salaries and commissions ofrec-is- -
ters of lauds unices and receivers of public
money, two thousand live hundred .
For incidental expenses of tho several
lauds offi 'cs, two th msand dollars.
For the supp u uii-- maintenance of the
penitentiary of the District- uf Columbia,
live thousand dollars.
For the pay of eightaddltional first class
cleiks in the Navy nine thou-
sand six hundred d dial's.
For thu salary of Assistant Secretary of
thu Navy, four thousand two hundred dol-
lars.
For the yearly compensation of the two
laborers employed in the '.jibrary of Con-
gress, which is hereby fixed at live hun-
dred dollara each, beginning July first,
eighteen hundred ami sixty-jn- one thou-san-
dolíais.
Sec. 2. And be it further enacted. That
the following sum be and the same is here-
by appropr.ated, in like manner, for the
year cnoiug the thirtieth of June, eigh
teen hniitrcd an t sixty-one- :
For the support and maintenance of the
penitentiary in the District of Columbia,
seven thousand nine hundred and eighty-on- e
dolíais and eighty cents.
Sec. 8. And be it further enacted, That
the sum of ten thousand one hundred and
fifty dollars appropriated for thu contin-
gent expense of the office of the Auditor
of the Treasury for the P.ist office Depart-
ment in "An act maknr appropriations
for the legislative, executive, ami judicial
expense of the Government for the year
ending ihe th:rtieth day of Juno, eighteen
hundred ami sixty-two,- approved Febru-
ary twniieih. eightutti hundred and sixty-on-
shall I' applied, so far us may he
necessary, to pay for stationery, horse
for use of tliu office, lights, washing,
towels, ice, and miscellaneous items, in
addition to the items mentioned in said ap-
propriation.
Approved, July 2T, lsSl.
Public-- No. 28.
AN ACT in addition to an act entitled
"An set further to provide for th co-
llection of duties oil imports, and for
other purposes," approved July thirte-
enth, A I), eighteen hundred and sixty-on-
Re tí enacted by the Senate and House
of RepnmrtattW ifOu United Sttfm ofjfmtrwa attms., inai tne power ot trie
I'rcHldcht to declare the inhabitants of any
State, or any part thereof, in a state of
insurrection, a provided in thu fifth
of the act to which this is an addition,
shall extend to and include tho inhabitant
of any State, or part thereof, where such
insurrection against the United States
shall be found by tho President at any
time to exist
Approved, July Í1, 1861.
having due regard to the public necessiti
es mid means, one first and une second
lieutenant, two sergeants, and four cor-
porals.
Sec. S. And be itftiriher enarted. Thai
the li and stalT commissioned and non-
commissioned officers nf the rcg:inoiit he-
reinbefore authorized shall be s follows:
To each regiment of infantry, one colonel,
one I.eutenaiit'CoIouel, one regimental
one regimental quartermaster and
commissary, one drum major, or leadur of
the band, and two principal musicians;
and toeaeh battallion of infantry, ono ,
one battalion adjutant, one battalion
qu ittermaster and commissary, une a no
ant major, one quartermaster sergeant,
one commissary sergeant, and one hospital
steward; the rcgimenti.1 and battalion ad
jutants, aud quartermasters and commis
saries, to be taken from the lieutenants of
the regiments and battalions, respective
ly: To the regiment of cavalry, one col
ouel, one lieutenant-colonel- , one regimen-
tal adjutant, one regimental qnnrterinas-
tcrniid commissary, and two chief buglers;
and to each listtiibou ot cavalry, one m i
jor, one baltalion adjutant, une battalion
quartermaster and commissary, one ser-
geant, one cominissary sergeant, one hos-
pital steward, one suddler sergeant, iiud
one veterinary urgeiint; tho regimental
adjutant and thu reg mental and but ilion
qii.trteruiuatcr commissaries to be taken
from the lieutenant of the regiment ami
b itt.ilions, respectively: To the regiment
of artillery, nue Colonel, one lieutenaul-eolone-
one major to every four batteries,
one adjutant, une regimental quartermas-
ter and commissary, to be taken from the
lieutenants of the regiment, one sergeant
major, one quartermaster sergeant, one
commissary sergeant, two principal musi-
cians, and one hospital steward and the
bands of the regular regiments shall con-
sist of not more than twent-foli- r musicians
for each regiment of infantry and artille-
ry, and sixteen musicians for each regi-
ment of in Minted troops.
Sec. 3 Ani be. it further enacted, That
there shall be aibl-- d to the armv of the
United States the following general offi-- i
cora, iiame'y: Four major generals, with
three p each, to lie taken from
ciplains or lieuteaants nf the army, and
six brigadier generals, with two aides-de-
camp each, to he taken from the lieute- -
mints of the nrmy,
Sec. 4. And be it further enacted, That
the i illi era and enlisted men raised in pur-
suance of the foregoing sections shall re-
ceive the same pay, emoluments, amla'lo-wance-
and be on the same footinor, in
jeverv reaped, with thnse of corresponding
gi ah1 and corns now in tlw regular ser-
vice. The rep i nontnl binds will be paid
as follow: o id I. mi tn ot each, the pay an t
allowances of sergeants of engineer sol-
diers; those of co porals of en-
gineer soldiers; snd those of en-
gineer o' diera of the first class. The drum
major, or leader of 'ho band, thu pay and
emoluin oils of a second l euteii ant of in-
fantry. The saddler sorg 'ants, veterinary
sergeants, o iinimny quartermaster serge-
ants, and drum majors, will receive the
pay and allowances of ergenntof cavalry.
The battalion a l n ant an I battVlion qn
termasters and commissaries will receive
the emolumenta now provided by law for
regimental adjutants.
Sec. 6. And be it further enacted, That
the term of enlistments made and hi be
made in the years eighteen hundred and
sixty-on- e and eighteen hundred and aixiy-two- ,
in the regular army, including the
force authorized by this aot, shall be for
the periol of three years, and those to be
made after January one, eighteen
and , shall be for the term
of five years, as at present authorized, and
that the men tslUlcd in tha regular forcea,
